



DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención de 
Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad Residencial 
Infantil San Cayetano - Teléfono 
225263. Fax 225264.
Martes, 30 de septiembre de 1997
Núm. 223
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en
1$ -4 V. y 
V í oF- W A "
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excmu. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1 ,a, del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ARGANZA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
BOAVIDA DOS SANTOS JOSE MANUEL CL.LA IGLESIA 00012 CAÑEDO 54 11.970 31/05/1997
BOAVIDA DOS SANTOS JOSE MANUEL CL.LA IGLESIA 00012 CAÑEDO 55 11.970 31/05/1997
GONZALEZ DUARTE ALBERTO CL.ARRIBA 00022 CAÑEDO 172 5.670 31/05/1997
GONZALEZ DUARTE VICTOR CL.ARRIBA 00022 CAÑEDO 174 11.970 31/05/1997
GONZALEZ DURANTE FERNANDO CL.ARRIBA 00022 CAÑEDO 176 1.260 31/05/1997
HERNANDEZ GIL MARIA CL.JOSE ANTONIO 00019 ARGANZA 195 5.670 31/05/1997
SAN MIGUEL LOPEZ SANTIAGO CL.SAN MARTIN 00016 CAÑEDO 341 11.970 31/05/1997
VEGA DIEZ MIGUEL ANGEL CL.MALELLON 00000 SAN JUAN DE LA MAT 378 14.910 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE BALBOA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
CRESPO COEDO ANGEL LG. 00000 PARAJIS 32 5.670 31/05/1997
GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO LG. 00000 VALVERDE DE BALBOA 82 5.040 31/05/1997
RAMOS DOMINGUEZ JAIME MARIO LG. 00000 BALBOA 159 5.670 31/05/1997
VALLE BUENO S.COOP.LIMITADA PZ.AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 181 13.860 31/05/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1,997 -
PARDAVILLA CAAMAÑO GUILLERMO LG. 00000 BERLANGA DEL BIRZO 160 11.970 31/05/1997
PUENTE MARTINEZ NICOLAS LG. 00000 BERLANGA DEL BIERZ 167 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE CACABELOS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan. - Ano 1. 997 -
ALBA GORULLON PEDRO LG. 00000 CACASELOS e 41 6.237 31/05/1997
COAMARBE S.L. PZ.MAYOR 00002 CACABELOS 426 21.714 31/05/1997
COMBARROS COSTERO GONZALO CL.EMPERADOR TEODOST 00001 CACABELOS 439 13.167 31/05/1997
GABALDON SANTOS EVA MARIA CL.PEREGRINOS 00005 20 CACABELOS 750 15.246 31/05/1997
GOMEZ ARIAS ANTONIO ELIAS IGLESIAS 00053 CACABELOS 848 13.167 31/05/1997
GONZALEZ ALVAREZ HERMOGENES CL.LAS MEDULAS 00025 2 CACABELOS 874 15.246 31/05/1997
GONZALEZ ALVAREZ HERMOGENES CL.LAS MEDULAS 00002 CACABELOS 875 15.246 31/05/1997
GONZALEZ ALVAREZ HERMOGENES LAS MEDULAS 00002 CACABELOS 876 13.167 31/05/1997
GUTIERREZ LOPEZ JOSE ANTONIO PZ.SAN LAZARO 00004 CACABELOS 1.025 6.237 31/05/1997
LOPEZ RUBIO CESAR CL.REINA SOFIA 00016 20 CACABELOS 1.220 5.544 31/05/1997
MENDEZ NEIRA CECILIA CL.RAFAEL ALBERTI 00008 CACABELOS 1.301 13.167 31/05/1997
OBRAS Y SERVICIOS COAMARBE S.L CL.PLAZA MAYOR 00012 CACABELOS 1.411 15.246 31/05/1997
OBRAS Y SERVICIOS COAMARBE SL PZ.MAYOR 00012 CACABELOS 1.412 15.246 31/05/1997
OMAR DEL VALLE FCO JAVIER CL.ELIAS IGLESIAS 00065 20 CACABELOS 1.414 13.167 31/05/1997
PEREZ BARRIOS MARCOS REINA SOFIA 00006 1 CACABELOS 1.446 7.739 31/05/1997
PEREZ GARCIA MONSERRAT URB. SAN ROQUE 00018 CACABELOS 1.452 13.167 31/05/1997
PINTOR QUIROGA ANTONIO CL.CONCORDIA 00001 10 CACABELOS 1.479 6.237 31/05/1997
PRIETO ANTON BERTINO PZ.CAPITAN CORTES 00012 CACABELOS 1.529 809 31/05/1997
SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE PL.MAYA 00006 CACABELOS 1.757 6.237 31/05/1997
SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE PLAZA MAYOR 00006 CACABELOS 1.758 13.167 31/05/1997
SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE CL.MAYOR 00006 CACABELOS 1.759 6.237 31/05/1997
SERNANDEZ LOPEZ MANUEL LAS PARRAS 00031 CACABELOS 1.781 13.167 31/05/1997
VILLAR DIAZ RAFAELA Ct.ELIAS IGLESIAS
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA__________________






ABELLA VALTUILLE FRANCISCA CL LG. 00000 CAMPONARAYA 10 5.670 31/05/1997
AGUILAR GONZALEZ VALERIANO CL LG. 00000 LA VALGOMA 16 5.670 31/05/1997
ALIMENTACION BIERZO GALAICA,SA CL LG. 00000 CAMPONARAYA 30 5.670 31/05/1997
BALANDIN GARCIA VICENTE CL AV ANGEL FERNANDEZ 00018 CAMPONARAYA 176 7.035 31/05/1997
BARRIO FERNANDEZ ARMANDO CL LG. 00000 CAMPONARAYA 202 7.035 31/05/1997
CEREZALES VALCARCE HORACIO CL CL REAL 00000 MAGAZ DE ABAJO 377 735 31/05/1997
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS.SA CL CR MADRID-CORUÑA 00000 NARAYOLA 499 13.860 31/05/1997
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS.SA CL CR MADRID-CORUÑA 00000 NARAYOLA 500 24.675 31/05/1997
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS.SA CL CR MADRID-CORUÑA 00000 NARAYOLA 501 24.675 31/05/1997
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS.SA CL CR MADRID-CORUÑA 00000 NARAYOLA 502 24.675 31/05/1997
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS.SA CL CR MADRID-CORUÑA 00000 NARAYOLA 503 24.675 31/05/1997
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS.SA CL CR MADRID-CORUÑA 00000 NARAYOLA 504 11.970 31/05/1997
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS.SA CL CR MADRID-CORUÑA 00000 NARAYOLA 505 24.675 31/05/1997
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS.SA CL CR MADRID-CORUÑA 00000 NARAYOLA 507 7.035 31/05/1997
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS.SA CL CR MADRID-CORUÑA 00000 NARAYOLA 508 5.670 31/05/1997
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS.SA CL CR MADRID-CORUÑA 00000 NARAYOLA 509 11.970 31/05/1997
DIEGUES CASTRO SANDRA CL TRAV PALOMAR-VALIÑA 00003 CAMPONARAYA 525 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ CABALLERO JESUS CL LG 00000 CAMPONARAYA 590 11.970 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ ROSA MARIA CL CL .BRAZAL 00006 IB CAMPONARAYA 735 5.670 31/05/1997
GONZALEZ ALONSO LEOPOLDO CL CL PRIMERA PARALELA 00011 CAMPONARAYA 778 11.970 31/05/1997
GONZALEZ GUERRERO RAUL CL CL .BARRANQUERA 00005 HERVEDEDO 798 2.100 31/05/1997
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
HERMANOS RODRIGUEZ CB CL AV BIERZO 00054 CAMPONARAYA 838 7.035 31/05/1997
LARRALDE RODRIGUEZ JUAN JOSE CL CR.NARAYOLA 00027 CAMPONARAYA 866 5.670 31/05/1997
LARRALDE RODRIGUEZ JUAN JOSE CL CR.NARAYOLA 00027 CAMPONARAYA 867 5.670 31/05/1997
LOPEZ PUENTES ELOY CL LG. 00000 CAMPONARAYA 922 5.670 31/05/1997
MARQUES GARCIA SOTERO CL LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 961 5.670 31/05/1997
MARQUES NUÑEZ ALFREDO CL LG. 00000 CAMPONARAYA 966 5.670 31/05/1997
MARTINEZ CRESPO ANDRES CL CL PALOMAR 00030 CAMPONARAYA 975 14.910 31/05/1997
MARTINEZ MARTINEZ AURELIO CL LG. 00000 NARAYOLA 990 11.970 31/05/1997
NOROESTE DE ENERGIA SL CL LG. 00000 CAMPONARAYA 1.111 24.675 31/05/1997
ORDOÑEZ MORAN RECAREDO CL CL.REAL 00000 MAGAZ DE ABAJO 1.131 735 31/05/1997
PACIOS VIDAL MARIA CL LG. 00000 CAMPONARAYA 1.149 7.035 31/05/1997
PESTAÑA PUERTO ISRAEL CL AV FRANCISCO SOBRIN 00233 CAMPONARAYA 1.211 735 31/05/1997
RAPOSO RODRIGUEZ MANUEL CL CL SARRIA 00001 MAGAZ DE ABAJO 1.266 5.670 31/05/1997
RAPOSO RODRIGUEZ MANUEL CL CL.SARRIA 00001 MAGAZ DE ABAJO 1.267 11.970 31/05/1997
RIVERA ALVAREZ EUGENIO CL CL.CIRCUNVALACION 00019 CAMPONARAYA 1.274 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ GOMEZ URBANO CL LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 1.299 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ GOMEZ URBANO CL LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 1.300 13.860 31/05/1997
STANCA VUCA CL LAS CHAÑAS 00000 CAMPONARAYA 1.387 13.860 31/05/1997
VALCARCE GARNELO M.DOLORES CL LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 1.417 5.670 31/05/1997
VALCARCE PINTOR EDUARDO CL LG. 00000 LA VALGOMA 1.423 5.670 31/05/1997
VAZQUEZ FERNANDEZ JULIO CL CNO DE LOS MOLINOS 00000 CAMPONARAYA 1.449 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE CANDIN
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan,. - Año 1.997 -
GARCIA ALFONSO MANUEL LG. 00000 CANDIN 44 11.970 31/05/1997
TRABADO GONZALEZ FERMIN LG. 00000 SORBE IRA 96 14.910 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
ALVAREZ ALVAREZ JACINTA LG. 00000 VILLAVERDE LA ABAD 45 5.670 31/05/1997
ASENJO PACTOS AQUILINO CL.LA IGLESIA 00018 VILLAVERDE LA ABAD 233 5.670 31/05/1997
BLANCO GARNELO ANA RONDA DEL PONIENTE 00004 POSADA BIERZO 282 11.970 31/05/1997
BLANCO GARNELO LUIS CL.RONDA PONIENTE 00004 POSADA DEL BIERZO 287 2.100 31/05/1997
FERNANDEZ ESCUREDO ANTONIO LG. 00000 CARRACEDELO 527 735 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ M.CARMEN CL.SAN ESTEBAN 00040 CARRACEDELO 538 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ LOPEZ MANUELA CL SAN ESTEBAN 00054 CARRACEDELO 580 735 31/05/1997
LAZARO GARNELO ROBERTO CL.EL CALELLO 00016 VILLADEPALOS 956 11.970 31/05/1997
PTNTO MERINO ROBERTO CARLOS CL.EL PUENTE 00000 5 VILLADEPALOS 1.414 735 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO-C. LG. 00000 POSADA DEL BIERZO 1.507 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ MENDEZ HERMOGENES JOSE ANTONIO 00007 POSADA DEL BIERZO 1.521 5.670 31/05/1997
RUIZ VILLAR FEDERICO JUAN AVDA. CONSTITUCION 00034 CARRACEDELO 1.557 5.670 31/05/1997
SANTOS QUINOOS JUAN ANTONIO LA FONDADA 00028 CARRACEDELO 1.580 5.670 31/05/1997
SANZ MORAN JOSE-ALFREDO LG. 00000 VILLAVERDE LA ABAD 1.584 5.670 31/05/1997
TEIXEIRA M. AUGUSTA LG. 00000 VILLAMARTIN 1.612 5.670 31/05/1997
VIDAL PACIOS ROGELIO LG. 00000 VILLAVERDE LA ABAD 1.704 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE GORULLON
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
FERNANDEZ GONZALEZ M ANGELES LG. 00000 DRAGONTE 185 5.670 31/05/1997
GARCIA GARCIA MANUEL LG. 00000 MELEZNA 240 11.970 31/05/1997
GONZALEZ ARES JOSEFINA LG. 00000 DRAGONTE 264 5.670 31/05/1997
GONZALEZ LOPEZ CARLOS CL.SAN FIZ 00000 GORULLON 296 11.970 31/05/1997
NUÑEZ DEL VALLE ANTONIO LG. 00000 GORULLON 416 5.670 31/05/1997
QUIROGA SANTAMARIA FERNANDO CL.NABALIN 0021N GORULLON 449 13.860 31/05/1997
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SANTOS PALADRON GUMERSINDO LG. 00000 VIARIZ 485 2.100 31/05/1997
SANZ GARCIA DOMINGO LG. 00000 GORULLON 486 5.670 31/05/1997
YEBRA LOPEZ OSCAR LG. 00000 GORULLON 532 5.670 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.997 -
ARES GONZALEZ MARIA CL.LA MARTA 00009 GORULLON 47 2.000 31/05/1997
CASTELAO BALBOA JOSE LG. 00000 MELEZNA 110 2.000 31/05/1997
CASTRO NUÑEZ CARMEN LG. 00000 MELEZNA 112 2.000 31/05/1997
CAUREL LOPEZ EMILIA LG. 00000 CADAFRESNAS 119 2.000 31/05/1997
DELGADO IGLESIAS GABRIELA LG. 00000 MELEZNA 134 2.000 31/05/1997
DIÑEIRO GARCIA JOSEFINA LG. 00000 HORNIJA 139 2.000 31/05/1997
FREIJO GARCIA ARSENIO LG. 00000 BORTA 188 2.000 31/05/1997
FREIJO GARCIA ARSENIO LG. 00000 BORTA 189 2.000 31/05/1997
GARCIA CASTAÑEIRAS DOMINGO LG. 00000 VIARIZ 206 2.000 31/05/1997
GARCIA CASTELAO FRANCISCO LG. 00000 MELEZNA 209 2.000 31/05/1997
GARCIA DIÑEIRO ROSENDO LG. 00000 CADAFRESNAS 219 2.000 31/05/1997
GARCIA GARCIA CLEMENTE BROS LG. 00000 VILLAGROY 231 2.000 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ CONCEPCION LG. 00000 BORNIJA 248 2.000 31/05/1997
GARCIA LOPEZ SERAFIN LG. 00000 CADAFRESNAS 262 2.000 31/05/1997
GONZALEZ CAUREL CANDIDO LG. 00000 MELEZNA 284 2.000 31/05/1997
GONZALEZ CORREDERA JOAQUIN LG. 00000 ME LEZNA 287 2.000 31/05/1997
GONZALEZ FREIJO JOSE LUIS CL.CAMPO DE RIO 00036 GORULLON 296 2.000 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA JOSE LG. 00000 MELEZNA 304 2.000 31/05/1997
GUTIERREZ CID ALEJANDRO CL.BARREDO ARRIBA 00003 GORULLON 356 2.000 31/05/1997
LOPEZ CAUREL DANIEL LG. 00000 CADAFRESNAS 375 2.000 31/05/1997
MALLO GONZALEZ MERCEDES LG. 00000 CADAFRESNAS 400 2.000 31/05/1997
MOLDES CASTELAO DIVINA LG. 00000 MELEZNA 418 2.000 31/05/1997
MORAL AIRA ALBERTO BROS CR.EL BARCO 00037 GORULLON 424 2.000 31/05/1997
SANCHEZ ACEBO MARIA LG. 00000 VILLAGROY 513 2.000 31/05/1997
SANCHEZ LUIS LG. 00000 VILLAGROY 518 2.000 31/05/1997
VALLE PEREZ RAFAEL DEL LG. 00000 BORTA 549 2.000 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE FABERO
Concepto de los Débitos:Inp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ACTIVA BIERZO SL CL.CORNATEL 00005 FABERO 50 14.910 31/05/1997
ALFONSO VALCARCE ANTONIO CL.MERCADILLO 00012 FABERO 81 14.910 31/05/1997
ALVAREZ OSORIO M.ANGELES AV.DOCTORES TERRON 00108 FABERO 168 5.670 31/05/1997
ALVAREZ ROBLEDO JOSE CL.EL GRECO 00007 FABERO 171 11.970 31/05/1997
ANDON BORRADLO FRANCISCO JOAQU CL.SIERRA PAMBLEY 00001 FABERO 201 5.670 31/05/1997
ARIAS SUAREZ JOSE LUIS PZ.DEL MINERO 00002 FABERO 236 5.670 31/05/1997
BARBA GARUJO SANTIAGO OTERO 00018 FABERO 272 14.910 31/05/1997
CARRO SANTIN JAIME CL.D 00005 FABERO 441 5.670 31/05/1997
CARRO SANTIN JAIME PB.DIEGO PEREZ 00000 FABERO 442 11.970 31/05/1997
CARRO SANTIN JAIME CL.C 00005 FABERO 443 2.100 31/05/1997
COUCEIRO LOPEZ EMILIO CL.RUBIALES 00001 FABERO 518 5.670 31/05/1997
CRUZ FERNANDEZ PABLO DE LA CL.S.DOMINGO 00116 FABERO 534 7.035 31/05/1997
DA COSTA AMACIO POBLADO DIEGO PEREZ 00014 FABERO 543 5.670 31/05/1997
DIAZ RIVAS JORGE CL.SUERO DE QUIÑONES 00038 FABERO 575 735 31/05/1997
DIEGO CARRO NURIA MARIA PB.DIEGO PEREZ 00012 FABERO 583 11.970 31/05/1997
DIEZ CACHON ANDRES LG. 00000 OTERO DE NARAGUANT 590 5.670 31/05/1997
ENRIQUEZ VICENTE JOSE MANUEL CL.SANTO DOMINGO 00116 FABERO 618 5.670 31/05/1997
ESPINOSA RODRIGUEZ M OTILIA VIÑOIRO 00016 FABERO 620 13.860 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA PABLO CRUZ CL.SANTO DOMINGO 00116 FABERO 691 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA PABLO CRUZ CL.SANTO DOMINGO 00116 FABERO 692 2.100 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA PABLO DE CRUZ SANTO DOMINGO 00116 FABERO 693 13.860 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA PABLO-CRUZ CL.SANTO DOMINGO 00116 FABERO 694 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO CL.VIÑOIRO 00037 FABERO 747 2.100 31/05/1997
FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO CL.VIÑOIRO 00037 FABERO 748 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ SANTOS JOSE MARIANO CL.LA CAMPERA 00000 FABERO 787 5.670 31/05/1997
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FERNANDEZ VEGA LUIS ISAAC PERAL 00015 FABERO 793 11.970 31/05/1997
FREIRE ORDOÑEZ ANA MARIA CL.GENERAL 00000 LILLO DEL BIERZO 822 5.670 31/05/1997
GARCIA GARCIA GENARO MANUEL CL.VELAZQUEZ 00024 FABERO 871 5.670 31/05/1997
GARCIA RODRIGUEZ JERONIMA LG. 00000 FABERO 933 11.970 31/05/1997
GARCIA VILA UBALDO RAUL CL.EL CONDE 00004 FABERO 939 5.670 31/05/1997
GONZALEZ DIAZ JORGE CL.SAN JOSE 00015 FABERO 1.017 7.035 31/05/1997
GONZALEZ MARTINEZ FELICIDAD FORMELA 00041 FABERO 1.053 7.035 31/05/1997
IGON RODRIGUEZ M ENCINA CL.LA CAMPERA 00000 LILLO DEL BIERZO 1.151 5.670 31/05/1997
LOUREIRO SALAS ISABEL CONCEICA PB.DIEGO PEREZ 00036 FABERO 1.331 5.670 31/05/1997
LOUREIRO SALAS ISABEL DA CONCE PB.DIEGO PEREZ 00036 FABERO 1.332 5.670 31/05/1997
LUCHANI S.L. AV.DEL BIERZO 00065 FABERO 1.333 11.970 31/05/1997
LUCHANI S.L. AV.BIERZO 00065 FABERO 1.334 7.035 31/05/1997
MAÑUECO BARREIRA EUTIMIO CL.VIÑOIRO 00016 FABERO 1.339 5.670 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ ADELINO CL.EL GRECO 00000 FABERO 1.369 7.035 31/05/1997
MENDES HURTADO AURELIANO CL.SAN PABLO 00011 FABERO 1.487 11.970 31/05/1997
NEIRA GARCIA PURA LG. 00000 FONTORIA DEL BIERZ 1.588 5.670 31/05/1997
NEIRA GARCIA PURA LG. 00000 FONTORIA DEL BIERZ 1.590 5.670 31/05/1997
OBRAS VALDEORRAS S.L. LG 00000 FABERO 1.624 11.970 31/05/1997
OBRAS VALDEORRAS S.L. PL. AYUNTAMIENTO 00009 FABERO 1.626 24.675 31/05/1997
OLIVARES GARCIA ELENA CL.FORNELA 00004 FABERO 1.629 11.970 31/05/1997
PASARIN MENDEZ ANTONIO POSADO DIEGO PEREZ 00000 FABERO 1.668 5.670 31/05/1997
PEREZ MARCOS JOSE CL.CORRUMBIN 00005 FABERO 1.732 5.670 31/05/1997
PEREZ VILLAVERDE ANTONIO CL.A 00027 FABERO 1.775 5.670 31/05/1997
PESQUEIRA JOSE-MANUEL CL.SAN TIRSO 00011 FABERO 1.776 5.670 31/05/1997
QUIROGA GARCIA RAQUEL LG 00000 OTERO DE NARAGUANT 1.833 5.670 31/05/1997
RAMON CACHON VALERIANO LG. 00000 FABERO 1.852 11.970 31/05/1997
RAMON CACHON VALERIANO DOCTORES TERRON 00098 FABERO 1.853 5.670 31/05/1997
RAMON MONASTERIO ANTONIO CL.DIEGO PEREZ 00011 FABERO 1.903 5.670 31/05/1997
ROCA VILLAR ANGEL CL.G 00044 FABERO 1.985 5.670 31/05/1997
ROMERO GONZALEZ CARLOS PL. GIRON 00009 FABERO 2.102 5.670 31/05/1997
RUIZ RAMON M ANGELES CL.EL SOTO 00000 FABERO 2.118 5.670 31/05/1997
SAIZ RAPOSO JOSE MARIA CL.OTERO 00010 FABERO 2.125 5.670 31/05/1997
TRABADO VEGA ILDA CL.CONDE 00002 FABERO 2.235 5.670 31/05/1997
VIÑUELA LOBO M CAMINO CL.SANTA BARBARA 00002 FABERO 2.279 5.670 31/05/1997
VIEIRA CRUZ FRANCISCO BONIFACI POBLADO DIEGO PEREZ 00031 FABERO 2.288 11.970 31/05/1997
VIGUIN SAAVEDRA M ISABEL CL.DIEGO PEREZ 00031 FABERO 2.291 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE OENCIA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
FERNANDEZ TRUYTIN MERCEDES LG. 00000 LUSIO 25 2.100 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ DEMETRIO LG. 00000 LUSIO 38 1.260 31/05/1997
SEVANE NEIRA DELMIRO LG. 00000 ARNADO 114 11.970 31/05/1997
SEVANE NEIRA MANUEL LG. 00000 ARNADO 115 1.260 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
AIRA MOREIRA JOSE MANUEL LG. 00000 LEIROSO 2 5.000 31/05/1997
ALVAREZ ANTONIO LG. 00000 ARNADO 4 5.000 31/05/1997
ALVAREZ LOPEZ MANUEL LG. 00000 GESTOSO 5 5.000 31/05/1997
CASTRO RIVERA DELFINA LG. 00000 VILLARRUBIN 35 5.000 31/05/1997
FERREIRO JOSE LG. 00000 ARNADELO 92 5.000 31/05/1997
FERREIRO RODRIGUEZ JESUS MIGUE LG. 00000 LE IROSO 93 5.000 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE LG. 00000 LUSIO 111 5.000 31/05/1997
GONZALEZ ARGELIA LG. 00000 ARNADO 120 5.000 31/05/1997
GONZALEZ LUZ LG. 00000 ARNADO 122 5.000 31/05/1997
GUZMAN OVIDE ANGELINA LG. 00000 OENCIA 124 5.000 31/05/1997
GUZMAN RODRIGUEZ ADELINO LG. 00000 OENCIA 126 5.000 31/05/1997
LOPEZ MANUEL HDROS. LG. 00000 OENCIA 151 5.000 31/05/1997
NEIRA GARCIA DOMINGO LG. 00000 GESTOSO 175 5.000 31/05/1997
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NUÑEZ MARIO LG. 00000 OENCIA 185 5.000 31/05/1997
POMBO ESTANCA RAMIRO LG. 00000 OENCIA 212 5.000 31/05/1997
PRIETO1 GARCIA ANTONIO LG. 00000 ARNADO 226 5.000 31/05/1997
RODRIGUEZ BALBOA DAVID LG. 00000 OENCIA 241 5.000 31/05/1997
RODRIGUEZ BARREIRO ELOY LG. 00000 OENCIA 250 5.000 31/05/1997
RUBIN GONZALEZ JOSE LG. 00000 ARNADELO 277 5.000 31/05/1997
SANTIN1 PEREZ MANUEL LG. 00000 ARNADELO 283 5.000 31/05/1997
SOTO GARCIA TERESA LG. 00000 ARNADELO 295 5.000 31/05/1997
TERRADO FERREIRO ANTONIO HDROS LG. 00000 OENCIA 301 5.000 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE PERANZANES
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ABELLA ABELLA OVIDIO CL.DEL ORO 00003 3-B PONFERRADA 1 6.000 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ JOSE LG. 00000 CHANO 20 6.000 31/05/1997
ALVAREZ MARTINEZ PURA LG. 00000 CHANO 38 6.000 31/05/1997
GONZALEZ CEFERINO JOSE LG. 00000 PERANZANES 176 6.000 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA ANTONIO LG. 00000 PERANZANES 184 6.000 31/05/1997
MARTINEZ CERECEDO AMANDO LG. 00000 CHANO 236 6.000 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ TERESA LG. 00000 CHANO 243 6.000 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
ABAD ALBA ANTONIO CL REAL 00022 PONFERRADA 3 6.475 31/05/1997
ABELLA ARANGO JULIO CL CAMPO DE LA CRUZ 00033 PONFERRADA 55 15.165 31/05/1997
AGUEDA ANDRES MA. PILAR AV PORTUGAL 00302 PONFERRADA 216 14.300 31/05/1997
ALBA DOMINGUEZ LILYANA CL CAMPO DE LA CRUZ 00033 021 PONFERRADA 257 14.300 31/05/1997
ALBA IRIS S.L. AV MARTINA 00003 PONFERRADA 264 7.700 31/05/1997
ALEJANDRE MARTINEZ ANGEL AV PORTUGAL 00024 PONFERRADA 316 14.300 31/05/1997
ALFREDO VOCES EMPRESA CONSTRUC CL MARCELO MACIAS 00007 PONFERRADA 341 15.165 31/05/1997
ALIJA LAMAS MARIA ANGELES AV CONDE DE LOS GAIT 00002 PONFERRADA 345 6.475 31/05/1997
ALIJA LOPEZ JOSE ANTONIO CL JARDINES 00010 BJ PONFERRADA 346 14.300 31/05/1997
ALLER GONZALEZ MARIA CRUZ CL BODEGON 00003 PONFERRADA 381 6.475 31/05/1997
ALLER GONZALEZ MARIA CRUZ CL BODEGON 00003 PONFERRADA 382 6.475 31/05/1997
ALMEIDA SANTOS MARIA DE FATIMA CL ALMENDRO (LOS) 00000 PONFERRADA 425 14.300 31/05/1997
ALONSO BLANCO MILAGROS CL CARBON (EL) 00003 04A PONFERRADA 465 2.300 31/05/1997
ALONSO CARRO JESUSA CL SAN CENADIO 00080 PONFERRADA 477 6.475 31/05/1997
ALONSO GUTIERREZ PEDRO AV CEMBA (LA) 00015 03 PONFERRADA 562 5.620 31/05/1997
ALONSO PARDO JOSE ANTONIO CL HORTENSIAS (LAS) 00008 PONFERRADA 609 14.300 31/05/1997
ALONSO RODRIGUEZ JONATAN CL HORTENSIAS (LAS) 00008 PONFERRADA 634 810 31/05/1997
ALONSO SAN MIGUEL LUIS AV VALDES 00012 031 PONFERRADA 652 6.475 31/05/1997
ALONSO SANTIAGO AMELIA CL REAL 00004 01 PONFERRADA 657 6.475 31/05/1997
ALPAL CB AV VALDES 00020 PONFERRADA 678 6.475 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINO CR PUEBLA DE SANABRI 00024 02B PONFERRADA 772 810 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINO CR PUEBLA DE SANABRI 00024 02B PONFERRADA 773 810 31/05/1997
ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO PL SAN PEDRO 00007 PONFERRADA 820 17.810 31/05/1997
ALVAREZ ARIAS JOSE CL OBISPO HERIDA 00000 PONFERRADA 882 6.475 31/05/1997
ALVAREZ DE PRADO MARIA ESTHER AV CASTILLO 00003 051 PONFERRADA 1.024 14.300 31/05/1997
ALVAREZ DOMINGUEZ JUAN CL REAL 00029 BJ PONFERRADA 1.046 810 31/05/1997
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE CL BATALLA DE BAILEN 00035 PONFERRADA 1.079 6.475 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA FRANCISCO CL MOLINO 00002 PONFERRADA 1.158 14.300 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA FRANCISCO CL MOLINO 00002 PONFERRADA 1.159 2.760 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA JOSE CL CARRETERA 00000 PONFERRADA 1.168 1.380 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA JOSE CARLOS CL GENERAL VIVES 00024 06A PONFERRADA 1.172 14.300 31/05/1997
ALVAREZ GARCIA LEONARDO CL REAL 00065 BJ PONFERRADA 1.178 6.475 31/05/1997
ALVAREZ GONZALEZ LUIS CL IGLESIA 00018 01 PONFERRADA 1.266 810 31/05/1997
ALVAREZ HERNANDEZ LUIS AV LIBERTAD (LA) 00023 04B PONFERRADA 1.310 6.475 31/05/1997
ALVAREZ LOPEZ MARIA JESUS CL SAN MARTIN 00001 PONFERRADA 1.353 6.475 31/05/1997
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ALVAREZ LOPEZ ROBERTO CL REAL 00037 BJ PONFERRADA 1.360 14.300 31/05/1997
ALVAREZ MATA FRANCISCO AV AMERICA 00010 PONFERRADA 1.429 14.300 31/05/1997
ALVAREZ OTERO CESAR CL RIO URDIALES 00020 03A PONFERRADA 1.507 14.300 31/05/1997
ALVAREZ PANIZO JOSE CL INFANTA DOÑA TERE 00007 03D PONFERRADA 1.537 810 31/05/1997
ALVAREZ VALDERREY JORGE GONZAL PL SAN LORENZO 00013 PONFERRADA 1.745 810 31/05/1997
ALVAREZ VALDERREY JORGE GONZAL PL SAN LORENZO 00013 PONFERRADA 1.746 810 31/05/1997
AMIGO MARTINEZ M. ANGELES CL BATALLA DE LEPANT 00010 PONFERRADA 1.846 6.475 31/05/1997
ANTONIO SARMENTO ARMANDO CL SAN MARTIN 00270 PONFERRADA 1.918 810 31/05/1997
ARIAS AIRA JOSE CL GENERAL VIVES 00062 PONFERRADA 1.976 17.810 31/05/1997
ARIAS ARIAS ANTONIO CR ORENSE 00013 PONFERRADA 1.989 6.475 31/05/1997
ARIAS ARIAS ELVIO CL IGLESIA 00031 BJ PONFERRADA 1.995 1.380 31/05/1997
ARIAS BALBOA JOSE RAMON CL GENERAL VIVES 00053 PONFERRADA 2.014 6.475 31/05/1997
ARIAS BARREDO CONSUELO CL ISIDRO RUEDA 00006 PONFERRADA 2.018 6.475 31/05/1997
ARIAS BLANCO RAMIRO CL ZORRILLA 00009 PONFERRADA 2.031 2.300 31/05/1997
ARIAS BODELON LORENZO CL RATA!,T,A DE LEPANT 00011 PONFERRADA 2.048 7.700 31/05/1997
ARIAS LORENZO JOAQUIN CL SATURNINO CACHON 00066 PONFERRADA 2.199 6.475 31/05/1997
ARIAS VIDAL JOSE ROBERTO CM TRUBISQUERAS 00000 PONFERRADA 2.287 6.475 31/05/1997
ARROYO CAVELA INES CL GENERAL VIVES 00064 PONFERRADA 2.370 6.475 31/05/1997
ARROYO MACEDA LEONARDO CL ALCON 00014 PONFERRADA 2.378 14.300 31/05/1997
ASTORGANO LOPEZ M. ISABEL CL HUERTAS 00004 BJ PONFERRADA 2.430 810 31/05/1997
AUTO LEGEND S.L. AV GALICIA 00039 PONFERRADA 2.521 14.300 31/05/1997
AUTO LEGEND S.L. AV GALICIA 00039 PONFERRADA 2.522 17.810 31/05/1997
AUTOMOCION PONFERRADA S.L. CL HORNOS (LOS) 00012 PONFERRADA 2.562 6.475 31/05/1997
AYALA IGLESIAS MARIA MONSERRAT CL GENERAL VIVES 00043 PONFERRADA 2.650 15.165 31/05/1997
AZNAR TABARES ANTONIO CL BAJO CANAL 00039 021 PONFERRADA 2.662 5.620 31/05/1997
BALLESTEROS FERNANDEZ ASCENSIO AV BIERZO (EL) 00022 BJ PONFERRADA 2.751 6.475 31/05/1997
BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO LG 00000 PONFERRADA 2.752 14.300 31/05/1997
BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO AV BIERZO (EL) 00022 BJ PONFERRADA 2.753 6.475 31/05/1997
BARATA RAMOS ADELINO CL ELADIA BAYLINA 00027 PONFERRADA 2.803 2.300 31/05/1997
BARREDO GIRON ENEDINA CL LAGO DE LA BA*A 00024 PONFERRADA 2.923 6.475 31/05/1997
BARRIO HERRERO JOSE LUIS AV PORTUGAL 00068 PONFERRADA 3.011 14.300 31/05/1997
BARRIOS TERRON M. ADELA CL AVE MARIA 00001 07C PONFERRADA 3.056 6.475 31/05/1997
BATALLA GORDO BRIGIDO CL JUAN DE LAMA 00002 PONFERRADA 3.091 14.300 31/05/1997
BAYOLO BARCIA LINO AV SIL (EL) 00029 03 PONFERRADA 3.094 6.475 31/05/1997
BECERRA MONTOYA JOSE MANUEL AV CEMBA (LA) 00178 PONFERRADA 3.118 6.475 31/05/1997
BELLO PACIOS ABILIO CL SAN JOSE 00019 PONFERRADA 3.177 810 31/05/1997
BENEITEZ PANIZO ANTONIO CL SATURNINO CACHON 00017 02C PONFERRADA 3.242 6.475 31/05/1997
BENEITEZ VASALLO MARIA GLORIA CL PARAISO 00518 BJ PONFERRADA 3.251 6.475 31/05/1997
BERCIANO SILVA DAVID AV COMPOSTILLA 00056 03E PONFERRADA 3.287 14.300 31/05/1997
BLANCO ALVAREZ ANA BELEN AV BIERZO (EL) 00015 BJ PONFERRADA 3.435 810 31/05/1997
BLANCO BLANCO RUFINA AV ANGEL PESTAÑA 00013 PONFERRADA 3.535 6.475 31/05/1997
BLANCO CABO SALVADOR AV CONDE DE LOS GAIT 00014 PONFERRADA 3.539 6.475 31/05/1997
BLANCO CALVO JUAN CARLOS CL MATEO GARZA 00006 PONFERRADA 3.545 6.475 31/05/1997
BLANCO FERNANDEZ ANDERA CL REAL 00000 PONFERRADA 3.608 810 31/05/1997
BLANCO GARCIA MANUEL CL REAL 00075 PONFERRADA 3.681 14.300 31/05/1997
BLANCO GRANJA AZUCENA CL NICOMEDES MARTIN 00023 PONFERRADA 3.716 6.475 31/05/1997
BLANCO MAESTRE JOAQUINA AV CONDE DE LOS GAIT 00057 PONFERRADA 3.746 6.475 31/05/1997
BLANCO RIVAS ANTONIO AV MARTINA 00010 PONFERRADA 3.841 14.300 31/05/1997
BLANCO SANCHEZ ANGEL CARLOS AV VERARDO GARCIA RE 00027 PONFERRADA 3.889 6.475 31/05/1997
BLANCO VEIGAS MARIA REFUGIO AV CASTILLO 00195 PONFERRADA 3.921 6.475 31/05/1997
BLAZQUEZ PEREZ VIRGILIO CL DIEGO ANTONIO GON 00022 PONFERRADA 3.941 14.300 31/05/1997
BODELON AGUADO MANUEL CL SATURNINO CACHON 00062 PONFERRADA 3.958 6.475 31/05/1997
BUILDING SPORT NUTRICION SL CJ FRANCES 00036 PONFERRADA 4.124 7.700 31/05/1997
BUILDING SPORT NUTRICION SL CJ FRANCES 00036 PONFERRADA 4.125 6.475 31/05/1997
CAñAL LOPEZ JOSE PS ABETOS (LOS) 00005 PONFERRADA 4.168 6.475 31/05/1997
CABALLERO ARMESTO JUAN ANTONIO AV VALDES 00027 PONFERRADA 4.194 6.475 31/05/1997
CABEZAS FERNANDEZ MANUEL MARIA VI MIRAVALLES 00014 BJ PONFERRADA 4.224 810 31/05/1997
CABEZAS FIDALGO SANTIAGO PS ERAS (LAS) 00000 PONFERRADA 4.229 810 31/05/1997
CABEZAS PRIETO JOSE CARLOS CL AVE MARIA 00003 PONFERRADA 4.238 14.300 31/05/1997
CABO ALVAREZ JULIO TR TRAVESIA 3 00013 PONFERRADA 4.241 6.475 31/05/1997
CABRERA VALCARCE ANGEL CM SARRIA 00007 PONFERRADA 4.280 6.475 31/05/1997
CADAVIECO VAZQUEZ MARIA JOSEFA CL NICOLAS DE BRUJAS 00012 02C PONFERRADA 4.302 27.000 31/05/1997
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CADAVIECQ VAZQUEZ MARIA JOSEFA CL NICOLAS DE BRUJAS 00012 02C PONFERRADA 4.303 6.475 31/05/1997
CALLEJA RODRIGUEZ BLAS CL MURCIA 00010 PONFERRADA 4.388 810 31/05/1997
CALTAMAR S.L. AV CASTILLO 00008 PONFERRADA 4.418 6.475 31/05/1997
CALVENTE GALIANO JOSE MARIA CL SALVADOR 00011 011 PONFERRADA 4.420 14.300 31/05/1997
CALVO FERNANDEZ MANUEL CL TELENO 00002 PONFERRADA 4.436 6.475 31/05/1997
CAMPOS DE ORELLANA PARDESA ANT AV CASTILLO 00004 PONFERRADA 4.525 17.810 31/05/1997
CAMPOS ROMERO MARIA PILAR AV LIBERTAD (LA) 00045 04A PONFERRADA 4.545 14.300 31/05/1997
CANABAL MARTINEZ JESUS DEMETR. CL RAMON Y CAJAL 00001 PONFERRADA 4.547 2.300 31/05/1997
CAÑEDO BERDOY JOSE ANTONIO CL MONASTERIO DE MON 00028 02D PONFERRADA 4.572 6.475 31/05/1997
CANHOTO BERTA MANUEL JOAQUIN CA BUENAVISTA 00007 BJ PONFERRADA 4.609 15.165 31/05/1997
CAO ARIAS CARLOS CL CADIZ 00006 02 PONFERRADA 4.644 6.475 31/05/1997
CAPELO VARELA JAVIER AV MOLINASECA 00028 03D PONFERRADA 4.664 810 31/05/1997
CARBALLO SANTALLA JOSE TR TRAVESIA 7 00000 PONFERRADA 4.812 1.380 31/05/1997
CARBALLO SANTALLA SERAFIN TR TRAVESIA 7 00000 PONFERRADA 4.814 2.760 31/05/1997
CARBALLO ZARAGOZA IVAN CR PUEBLA DE SANABRI 00024 BJ PONFERRADA 4.818 810 31/05/1997
CARBALLO ZARAGOZA SANDRA CR PUEBLA DE SANABRI 00024 BJ PONFERRADA 4.819 14.300 31/05/1997
CARRASCAL ALFONSO MARIA CARMEN CL PANAMA 00001 PONFERRADA 4.910 6.475 31/05/1997
CARRETERO GARCIA JOSE CL ROSALES (LOS) 00012 PONFERRADA 5.075 6.475 31/05/1997
CARRETERO RUBIO JOSE AV BIERZO (EL) 00034 PONFERRADA 5.077 6.475 31/05/1997
CARRIL CANOSA VALERIANO Y 1 CL BATALLA DE RONCES 00008 03B PONFERRADA 5.080 6.475 31/05/1997
CARRO SANTIN ARMANDO PL ALBENIZ 00010 PONFERRADA 5.111 6.475 31/05/1997
CARVALHO MOUTINHO VIRGINIA A. CL PEDRALBA 00000 PONFERRADA 5.122 6.475 31/05/1997
CASADO LOZANO JOSE LUIS AV PORTUGAL 00016 PONFERRADA 5.136 6.475 31/05/1997
CASADO LOZANO JOSE LUIS AV PORTUGAL 00016 PONFERRADA 5.137 17.810 31/05/1997
CASAS VEGA MARCO ANTONIO AV LIBERTAD (LA) 00023 02A PONFERRADA 5.171 810 31/05/1997
CASCALLANA GARCIA LAURA CM PAJARIEL (EL) 00005 BJ PONFERRADA 5.174 6.475 31/05/1997
CASCALLANA GARCIA LAURA CM PAJARIEL (EL) 00005 BJ PONFERRADA 5.175 6.475 31/05/1997
CASERO PEREZ MARTIN CL RUISEÑORES (LOS) 00020 PONFERRADA 5.197 2.300 31/05/1997
CASTILLO ORERO JOSE JUAN CL LAGO DE LA BA*A 00003 02 PONFERRADA 5.284 810 31/05/1997
CASTILLO ORERO JOSE JUAN CL LAGO DE LA BA*A 00003 02 PONFERRADA 5.285 14.300 31/05/1997
CASTILLO TORRADO MANUEL ANGEL AV PLATA (LA) 00008 PONFERRADA 5.292 14.300 31/05/1997
CASTRO FERNANDEZ MARI LUZ AV PORTUGAL 00278 02 PONFERRADA 5.362 810 31/05/1997
CEDECON S.L. AV FERROCARRIL 00001 PONFERRADA 5.483 6.475 31/05/1997
CLAVO VEGA FRANCISCO JAVIER AV ANDES (LOS) 00082 PONFERRADA 5.669 6.475 31/05/1997
COBO CAÑEDO UBALDINA CL CLAVELES 00006 BJ PONFERRADA 5.691 810 31/05/1997
COBO CAÑEDO UBALDINA CL CLAVELES 00006 BJ PONFERRADA 5.692 7.700 31/05/1997
COMBARROS CONDE LUIS CL TRUCHAS 00001 03D PONFERRADA 5.773 14.300 31/05/1997
CONSERVACIONES URBANAS S.L. AV HUERTAS DEL SACRA 00029 PONFERRADA 5.871 15.165 31/05/1997
CONSERVACIONES URBANAS S.L. AV HUERTAS DEL SACRA 00029 PONFERRADA 5.872 7.700 31/05/1997
CONSERVACIONES URBANAS S.L. AV HUERTAS DEL SACRA 00029 PONFERRADA 5.873 21.600 31/05/1997
CONSTRUCCIONES FELIX GOMEZ S.A AV ESPAÑA 00038 PONFERRADA 5.919 6.475 31/05/1997
CONSTRUCCIONES PONCELAS S.A. CL CALZADA (LA) 00024 PONFERRADA 6.037 6.475 31/05/1997
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S.A. AV ANDES (LOS) 00038 PONFERRADA 6.045 2.300 31/05/1997
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S.A. AV ANDES (LOS) 00038 PONFERRADA 6.047 14.300 31/05/1997
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S.A. AV ANDES (LOS) 00038 PONFERRADA 6.048 15.165 31/05/1997
CONSTRUCCIONES SANDEVI S.L. AV BIERZO (EL) 00401 PONFERRADA 6.055 7.700 31/05/1997
CONSTRUCCIONES SANDEVI S.L. AV BIERZO (EL) 00401 PONFERRADA 6.056 6.475 31/05/1997
CONSTRUCCIONES SOCILUSA S.L. AV PUEBLA 00030 PONFERRADA 6.058 6.475 31/05/1997
CONSURSA S.A. CL CRISTO (EL) 00022 PONFERRADA 6.082 5.060 31/05/1997
COPOFER S.A. AV COMPOSTILLA 00015 PONFERRADA 6.119 15.165 31/05/1997
CORDERO GONZALEZ ARTURO PS ABETOS (LOS) 00002 OID PONFERRADA 6.166 15.165 31/05/1997
CORRED.SEGUROS LOZANO Y LEDESM AV PUEBLA 00030 PONFERRADA 6.257 17.810 31/05/1997
CORRED.SEGUROS LOZANO Y LEDESM AV PUEBLA 00030 PONFERRADA 6.258 14.300 31/05/1997
CORTI AMIGO CARLOS CL MOLINO 00018 01 PONFERRADA 6.290 7.700 31/05/1997
COSTA TABARES PABLO CL CALLEJIN (EL) 00004 BJ PONFERRADA 6.331 7.700 31/05/1997
COTORUELO MAESO MARIA JESUS CL ESCUELAS 00019 PONFERRADA 6.346 6.475 31/05/1997
CRESPO OVALLE JOSE TR CEMBA V 00002 PONFERRADA 6.389 6.475 31/05/1997
CRISPASE S.L. CL COLOMBIA 00004 PONFERRADA 6.407 6.475 31/05/1997
CRISTALERIAS GLAS CONFORT S.A. CL BATALLA DE BAILEN 00003 PONFERRADA 6.414 6.475 31/05/1997
CUADRADO MARTINEZ ALBERTO CL REAL 00055 01 PONFERRADA 6.457 6.475 31/05/1997
CUBELOS ALVAREZ MARIA ALICIA CL GENERAL VIVES 00041 03 PONFERRADA 6.472 6.475 31/05/1997
CUBERO LOPEZ MARIA JOSEFA CM HOSPITAL (EL) 00020 BJ PONFERRADA 6.491 810 31/05/1997
CUELLAS ALONSO PEDRO CR FABERO 00023 PONFERRADA 6.500 14.300 31/05/1997
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DA GLORIA ESTEVES JOAQUIN CANH CL BUENAVISTA 00007 PONFERRADA 6.628 14.300 31/05/1997
DA GLORIA ESTEVES JOAQUIN CANH CL BUENAVISTA 00007 PONFERRADA 6.629 7.700 31/05/1997
DA GLORIA ESTEVES JOAQUIN CANH CL BUENAVISTA 00007 PONFERRADA 6.630 15.165 31/05/1997
DA SILVA MORATO JOSE LUIS PL LUTERO KING 00004 03A PONFERRADA 6.637 6.475 31/05/1997
DA SILVA MORATO JOSE LUIS PL LUTERO KING 00004 03A PONFERRADA 6.638 14.300 31/05/1997
DA VEIGA FERREIRA MANUEL J. AV ANGEL PESTAÑA 00011 PONFERRADA 6.645 6.475 31/05/1997
DA VEIGA FERREIRA MANUEL J. AV ANGEL PESTAÑA 00011 PONFERRADA 6.646 17.810 31/05/1997
DAS DORES FRANCISCO MOISES AV CANAL 00000 PONFERRADA 6.677 3.220 31/05/1997
DAVAL ORIANNE CHRISTIANE CL DOS DE MAYO 00032 PONFERRADA 6.680 14.300 31/05/1997
DE ARRIBA BLANCO OVIDIO CL CAMPO DE LA CRUZ 00018 PONFERRADA 6.684 7.700 31/05/1997
de Jesús maria CL ISAAC PERAL 00020 PONFERRADA 6.739 6.475 31/05/1997
DE LA PINTA CHICO JULIO CARLOS PL ALBENIZ 00011 005 PONFERRADA 6.804 6.475 31/05/1997
DE LA TORRE GARCIA MANUEL JESU CL SIL 00002 BJ PONFERRADA 6.829 810 31/05/1997
DE MATA DE LA TORRE ALFREDO A. UB PATRICIA 00232 BJ PONFERRADA 6.844 11.030 31/05/1997
DE MIER IBAÑEZ PEDRO JESUS AV AVENIDA 6 00091 01 PONFERRADA 6.849 14.300 31/05/1997
DE RODRIGO DE DIEGO JOSE MARIA PL INTERIOR 00018 PONFERRADA 6.894 6.475 31/05/1997
DE RODRIGO DE DIEGO LUIS CL MONASTERIO DE CAR 00003 PONFERRADA 6.895 14.300 31/05/1997
DEL CAMPO BARRENADA VALENTIN CL NICOMEDES MARTIN 00007 PONFERRADA 6.916 2.300 31/05/1997
DEL RIO GARCIA M. ADORACION CL REAL 00000 PONFERRADA 6.970 6.475 31/05/1997
DELGADO MATARRANZ JOSE LUIS PL ALBENIZ 00011 PONFERRADA 7.044 6.475 31/05/1997
DELGADO RIQUELME MIGUEL CERON. AV PORTUGAL 00144 PONFERRADA 7.058 6.475 31/05/1997
DELGADO TURK LUIS-EMILIO CL LAGO DE CARUCEDO 00014 PONFERRADA 7.066 2.300 31/05/1997
DESPENSA DEL BIERZO SL CL MONASTERIO DE CAR 00003 PONFERRADA 7.095 15.165 31/05/1997
DIAZ LLATA JOÑAS IGNACIO CL SAN CENADIO 00080 PONFERRADA 7.193 6.475 31/05/1997
DIAZ MARTIN MARIA ISABEL CL HORTENSIAS (LAS) 00008 PONFERRADA 7.205 6.475 31/05/1997
DIEGUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISC AV CONDE DE LOS GAIT 00009 PONFERRADA 7.274 810 31/05/1997
DIEGUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISC AV CONDE DE LOS GAIT 00009 PONFERRADA 7.275 14.300 31/05/1997
DIEZ ALVAREZ CESAREO CL LUCIANA FERNANDEZ 00029 PONFERRADA 7.297 14.300 31/05/1997
DIGON GOMEZ VALENTIN CL SAN ROQUE 00002 BJ PONFERRADA 7.457 6.475 31/05/1997
DISTRIBUCIONES SIL S.A.LABORAL AV LIBERTAD (LA) 00028 PONFERRADA 7.510 14.300 31/05/1997
DOMINGO LAREDO FERNANDO CL SATURNINO CACHON 00017 01B PONFERRADA 7.568 14.300 31/05/1997
DOMINGO NICOLAS FERNANDO CL SATURNINO CACHON 00017 01B PONFERRADA 7.574 6.475 31/05/1997
DOMINGUEZ ALVAREZ AMADOR CL MONASTERIO DE MON 00032 PONFERRADA 7.575 17.810 31/05/1997
DOMINGUEZ BORRAJO EDUARDO MAN. AV ESPAÑA 00023 PONFERRADA 7.596 6.475 31/05/1997
DOMINGUEZ QUIÑONES JACINTO VI MIRAVALLES 00002 PONFERRADA 7.689 6.475 31/05/1997
DOS SANTOS AMILCAR AUGUSTO AV CANAL 00000 PONFERRADA 7.742 15.165 31/05/1997
DOS SANTOS AMILCAR AUGUSTO AV CANAL 00000 PONFERRADA 7.743 3.220 31/05/1997
DOS SANTOS ARMENIO AUGUSTO CR ESPINA 00000 PONFERRADA 7.746 3.220 31/05/1997
DOS SANTOS COELHO V.MANUEL CL MALAGA 00030 PONFERRADA 7.751 810 31/05/1997
DOS SANTOS CORDEIRO ANTONIO M. CL DOCTOR FLEMING 00028 PONFERRADA 7.753 6.475 31/05/1997
DOS SANTOS CORDEIRO FERNANDO AV COMPOSTILLA 00010 PONFERRADA 7.754 14.300 31/05/1997
DOS SANTOS GOMEZ MARIA ROCIO CR BARRIOS (LOS) 00001 PONFERRADA 7.763 7.700 31/05/1997
DOS SANTOS JOSE LUIS CL REAL 00000 PONFERRADA 7.764 6.475 31/05/1997
DOS SANTOS MANUEL SIDONIO CR FABERO 00000 PONFERRADA 7.766 3.220 31/05/1997
DOS SANTOS MANUEL SIDONIO CR FABERO 00000 PONFERRADA 7.767 27.000 31/05/1997
DOS SANTOS SANTOS MARIA LIDIA CL COUSO 00000 PONFERRADA 7.769 7.700 31/05/1997
ELECTRICIDAD GOYANES S.A. AV PLATA (LA) 00022 PONFERRADA 7.847 7.700 31/05/1997
ELECTRO INSTALACIONES ARCO S.A AV PLATA (LA) 00019 PONFERRADA 7.855 6.475 31/05/1997
ELECTRO INSTALACIONES ARCO S.A AV PLATA (LA) 00019 PONFERRADA 7.856 6.475 31/05/1997
ELECTRODOMESTICOS ROBERTO RGEZ CL ELADIA BAYLINA 00019 PONFERRADA 7.860 14.300 31/05/1997
ELECTRODOMESTICOS ROBERTO RGEZ CL ELADIA BAYLINA 00019 PONFERRADA 7.861 6.475 31/05/1997
ELECTRODOMESTICOS ROBERTO RGEZ CL ELADIA BAYLINA 00019 PONFERRADA 7.862 6.475 31/05/1997
ELECTRODOMESTICOS ROBERTO RGEZ CL ELADIA BAYLINA 00019 PONFERRADA 7.863 6.475 31/05/1997
ESPIÑEIRA GARBA VALENTIN AV AMERICA 00068 PONFERRADA 8.160 6.475 31/05/1997
ESTEBAN ALMORIL AGUSTIN ENRIQU AV ESPAÑA 00013 03A PONFERRADA 8.177 6.475 31/05/1997
EXCAVACIONES ARIAS S.A. CL GENERAL VIVES 00062 PONFERRADA 8.280 27.000 31/05/1997
EXCAVACIONES ARIAS S.A. CL GENERAL VIVES 00062 PONFERRADA 8.281 15.165 31/05/1997
EXCAVACIONES ARIAS S.A. CL GENERAL VIVES 00062 PONFERRADA 8.282 14.300 31/05/1997
EXCAVACIONES ARIAS S.A. CL GENERAL VIVES 00062 PONFERRADA 8.283 15.165 31/05/1997
EXCAVACIONES ARIAS S.A. CL GENERAL VIVES 00062 PONFERRADA 8.284 6.475 31/05/1997
EXCAVACIONES FERCA S.A. CR MADRID-CORUÑA 00375 PONFERRADA 8.286 15.165 31/05/1997
EXCAVACIONES HNOS. BLANCO S.A. AV CONDE DE LOS GAIT 00014 PONFERRADA 8.291 14.300 31/05/1997
EXCLUSIVAS RODRIGUEZ S.A. AV PORTUGAL 00091 PONFERRADA 8.343 7.700 31/05/1997
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EXPOSITO SAMPER MARIA ROSA CL IGLESIA 00003 BJ PONFERRADA 8.364 810 31/05/1997
FACHAL LOPEZ MAGIN AV PORTUGAL 00121 PONFERRADA 8.412 6.475 31/05/1997
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL CL OBISPO MERIDA 00012 PONFERRADA 8.470 6.475 31/05/1997
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL CL OBISPO HERIDA 00012 PONFERRADA 8.471 14.300 31/05/1997
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL CL OBISPO HERIDA 00012 PONFERRADA 8.472 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ ALONSO VICTOR CL FUENTE (LA) 00007 01 PONFERRADA 8.576 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ ARIAS MARIA DIONISIA AV GALICIA 00084 02D PONFERRADA 8.672 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ CANZOBRE M. MANUELA CL PAZ (LA) 00004 PONFERRADA 8.802 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ CARRIZO MANUEL CM FRANCES 00046 PONFERRADA 8.824 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ DE BRITO CRISTINA AV LIBERTAD (LA) 00047 02D PONFERRADA 8.907 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ DE LA MATA PEDRO MAN AV PEREZ COLINO 00015 061 PONFERRADA 8.930 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ DE LIMA JOSE AV PLATA (LA) 00013 PONFERRADA 8.934 3.220 31/05/1997
FERNANDEZ DE LIMA JOSE PS ABETOS (LOS) 00004 PONFERRADA 8.935 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ DE LIMA JOSE AV PLATA (LA) 00013 PONFERRADA 8.936 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ DOMINGUEZ ELENA AV ANDES (LOS) 00025 01 PONFERRADA 8.980 7.700 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES CL LAGUNA (LA) 00027 BJ PONFERRADA 9.023 7.700 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES CR ESPINA 00221 PONFERRADA 9.024 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JAIME CL CIERVA (LA) 00003 PONFERRADA 9.095 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS CL MONASTERIO DE CAR 00005 06D PONFERRADA 9.099 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS CL MONASTERIO DE CAR 00005 06D PONFERRADA 9.100 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE-J. AV CASTILLO 00182 PONFERRADA 9.121 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ FRESCO JAVIER CL ALFONSO EL SABIO 00016 PONFERRADA 9.219 810 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA M. CARMEN CL SALVADOR 00013 02B PONFERRADA 9.277 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ PATRICIO AV PORTUGAL 00004 PONFERRADA 9.425 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ HERMIDA AUREA AV CASTILLO 00182 01C PONFERRADA 9.466 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ HERRERA FRANCISCO CL INFANTA DOÑA TERE 00005 PONFERRADA 9.469 5.620 31/05/1997
FERNANDEZ HERRERA FRANCISCO CL INFANTA DOÑA TERE 00005 PONFERRADA 9.470 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ LOSADA MANUEL CL REAL 00050 PONFERRADA 9.573 1.380 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO AV ANTONIO CORTES 00011 PONFERRADA 9.606 810 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ EMILIA CL CHILE 00032 OID PONFERRADA 9.620 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE CL CHILE 00032 OID PONFERRADA 9.625 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE CL CHILE 00032 OID PONFERRADA 9.626 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ LUIS CL OTEIRO 00003 BJ PONFERRADA 9.636 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ MERINO FAUSTINO AV BIERZO (EL) 00168 BJ PONFERRADA 9.690 17.810 31/05/1997
FERNANDEZ PACO GLORIA PIEDAD CL ISAAC PERAL 00001 06A PONFERRADA 9.810 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ PACO JOSE CR CANAL 00367 PONFERRADA 9.811 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ PAEZ JAVIER AV COMPOSTILLA 00015 PONFERRADA 9.812 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ PEDRIDO MARIA FLORA CL CAMPILLIN 00009 04D PONFERRADA 9.826 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ PIÑEIRO EVA MARIA CL FUEROS DE LEON 00005 PONFERRADA 9.872 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ PRADA JOSE AV CEMBA (LA) 00037 PONFERRADA 9.885 2.300 31/05/1997
FERNANDEZ RAMOS JOSE ALFREDO AV ANGEL PESTAÑA 00011 PONFERRADA 9.927 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ REGUERA ALVARO CL NICOLAS DE BRUJAS 00001 01C PONFERRADA 9.944 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ REGUERA ALVARO CL NICOLAS DE BRUJAS 00001 01C PONFERRADA 9.945 17.810 31/05/1997
FERNANDEZ ROBLEDA SUSANA CL CLAVELES 00003 PONFERRADA 9.963 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ AGUSTIN AV PORTUGAL 00029 02C PONFERRADA 9.967 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ AGUSTIN AV PORTUGAL 00029 02C PONFERRADA 9.968 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE CL ALFREDO AGOSTI 00164 PONFERRADA 9.991 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO CL BATALLA DE OTUMBA 00004 PONFERRADA 10.004 810 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO AV COMPOSTILLA 00032 PONFERRADA 10.008 7.700 31/05/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ M. ISABEL AV ANTONIO CORTES 00105 BJ PONFERRADA 10.046 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ ROMAN RAMIRO AV ESPAÑA 00030 PONFERRADA 10.088 14.300 31/05/1997
FERNANDEZ VARELA JULIO CL SAN JUAN 00037 BJ PONFERRADA 10.203 6.475 31/05/1997
FERNANDEZ VEGA GABRIEL CL OBISPO HERIDA 00007 051 PONFERRADA 10.232 14.300 31/05/1997
FERREIRA AMARANTE ANTONIO JOSE AV JOSE VALGOMA SUAR 00005 PONFERRADA 10.302 17.810 31/05/1997
FERREIRA GOMES M. AUGUSTA AV FABERO 00017 PONFERRADA 10.310 14.300 31/05/1997
FERREIRA GOMES M. AUGUSTA AV FABERO 00017 PONFERRADA 10.311 6.475 31/05/1997
FIERRO BLANCO ANGEL TR REAL 00007 BJ PONFERRADA 10.421 810 31/05/1997
FONTANERIA ISMAEL S.L. CL EMBALSE DE BARCEN 00015 PONFERRADA 10.564 15.165 31/05/1997
FONTANERIA ISMAEL S.L. CL EMBALSE DE BARCEN 00015 PONFERRADA 10.565 810 31/05/1997
FRAGA HERMIDA HERMINIA TR CAMPO DE LA CRUZ 00003 PONFERRADA 10.618 6.475 31/05/1997
FRAILE DE PASTORS CARLOS CL ISIDRO RUEDA 00011 PONFERRADA 10.632 6.475 31/05/1997
FRANCO LOPEZ MARIA ESTHER AV CASTILLO 00150 PONFERRADA 10.699 17.810 31/05/1997
FREIRE GARCIA RICARDO PL LUTERO RING 00004 PONFERRADA 10.759 810 31/05/1997
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FRELAN S.L. CL ALONSO CANO 00007 PONFERRADA 10.762 15.165 31/05/1997
FRIBIERZO S.A. LG. 00000 PONFERRADA 10.777 17.810 31/05/1997
FUENTE PEREZ JOSE AV CASTILLO 00136 PONFERRADA 10.837 6.475 31/05/1997
FUENTES BELTRAN FRANCISCO JOSE CR POSADA 00000 PONFERRADA 10.839 6.475 31/05/1997
FUENTES PULIDO ORESTES AV BIERZO (EL) 00000 PONFERRADA 10.854 810 31/05/1997
FULGUEIRAS ENRIQUEZ DELFINO CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00003 PONFERRADA 10.880 6.475 31/05/1997
FULGUEIRAS ENRIQUEZ DELFINO CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00003 PONFERRADA 10.881 14.300 31/05/1997
GALAN SANTOS M. MAGDALENA PL MANUEL DE FALLA 00007 PONFERRADA 11.011 810 31/05/1997
CALIZ JIMENEZ JESUS CL PONFERRADA 00009 PONFERRADA 11.031 6.475 31/05/1997
CALIZ JIMENEZ JESUS CL PONFERRADA 00009 PONFERRADA 11.032 6.475 31/05/1997
CALIZ JIMENEZ JESUS CL PONFERRADA 00009 PONFERRADA 11.033 6.475 31/05/1997
GALLEGA DE SEÑALIZACIONES S.A. AV VALDES 00047 PONFERRADA 11.073 5.060 31/05/1997
GALLEGO CAÑUETO LUIS PJ JAEN 00006 BJ PONFERRADA 11.084 14.300 31/05/1997
GALLEGO PRADA MARIA LOURDES TR TRAVESIA 5 00062 BJ PONFERRADA 11.114 17.810 31/05/1997
GALLEGO PRADA MARIA LOURDES TR TRAVESIA 5 00062 BJ PONFERRADA 11.115 14.300 31/05/1997
GANCEDO QUINOOS SUSANA ISABEL AV PLATA (LA) 00004 04A PONFERRADA 11.158 6.475 31/05/1997
GARCEL VAZQUEZ JOSE LUIS CL BATALLA DE SAN QU 00003 02D PONFERRADA 11.163 810 31/05/1997
GARCIA ALEJANDREZ JOSE LUIS CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00031 PONFERRADA 11.182 15.165 31/05/1997
GARCIA ALONSO GERMAN AV COMPOSTILLA 00001 05D PONFERRADA 11.192 6.475 31/05/1997
GARCIA ALONSO JOSE LUIS AV LIBERTAD (LA) 00001 PONFERRADA 11.198 14.300 31/05/1997
GARCIA ARIAS ABEL CL REAL 00050 PONFERRADA 11.252 810 31/05/1997
GARCIA BUITRON JESUS ANGEL CL COLOMBIA 00017 PONFERRADA 11.341 810 31/05/1997
GARCIA CAMPOS TOMAS CL NICOMEDES MARTIN 00011 PONFERRADA 11.360 6.475 31/05/1997
GARCIA CORTINAS CASILDA AV PUEBLA 00030 PONFERRADA 11.426 6.475 31/05/1997
GARCIA DELGADO ROBERTO CL CUENCA 00014 PONFERRADA 11.460 6.475 31/05/1997
GARCIA DELGADO ROBERTO CL CUENCA 00014 PONFERRADA 11.461 21.600 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ ANA MARIA CL COLOMBIA 00004 04D PONFERRADA 11.503 6.475 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ JESUS AV BIERZO (EL) 00204 PONFERRADA 11.526 6.475 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ JUAN MANUEL CL CAMINO DE SANTIAG 00017 03C PONFERRADA 11.535 14.300 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ MANUELA AV CASTILLO 00182 PONFERRADA 11.542 6.475 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ MILAGROS CL MATEO GARZA 00020 PONFERRADA 11.550 14.300 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ RICARDO AV LIBERTAD (LA) 00039 04A PONFERRADA 11.553 6.475 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ RICARDO AV LIBERTAD (LA) 00039 04A PONFERRADA 11.554 6.475 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ RICARDO AV LIBERTAD (LA) 00039 04A PONFERRADA 11.555 6.475 31/05/1997
GARCIA GANCEDO ARGIMIRO CL POZO DE VILLA 00005 01 PONFERRADA 11.578 810 31/05/1997
GARCIA GARCIA GUZMAN CL M.S.P. 00013 PONFERRADA 11.633 2.300 31/05/1997
GARCIA GARCIA MARIA ANTONIA CR MADRID-CORUÑA 00049 PONFERRADA 11.674 6.475 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO CL IGLESIA (LA) 00000 PONFERRADA 11.742 6.475 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ MARIA SABEL VI MIRAVALLES 00014 BJ PONFERRADA 11.757 6.475 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ MERCEDES AV CASTILLO 00004 PONFERRADA 11.758 14.300 31/05/1997
GARCIA LOPEZ CESAR PL CRISTO (EL) 00002 BJ PONFERRADA 11.824 6.475 31/05/1997
GARCIA LUIS MARIA JOSE CL OBISPO HERIDA 00010 PONFERRADA 11.856 6.475 31/05/1997
GARCIA MERINO JOSE ANTONIO CL MEJICO 00006 PONFERRADA 11.920 6.475 31/05/1997
GARCIA PARDO NEMESIO AV ESPAÑA 00040 021 PONFERRADA 11.988 14.300 31/05/1997
GARCIA RAMON MANUEL AV PLATA (LA) 00015 PONFERRADA 12.047 17.810 31/05/1997
GARCIA SANCHEZ M. SAGRARIO CL OBISPO OSMUNDO 00011 PONFERRADA 12.170 6.475 31/05/1997
GARCIA SANZ FRANCISCO JAVIER CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00011 PONFERRADA 12.188 17.810 31/05/1997
GARRIDO ALVAREZ ISABEL CM SARRIA 00017 BJ PONFERRADA 12.354 6.475 31/05/1997
GIL RODRIGUEZ VICENTE CL REAL 00035 011 PONFERRADA 12.494 6.475 31/05/1997
GIRALDES ALVAREZ LAUREANO AV PORTUGAL 00042 051 PONFERRADA 12.508 6.475 31/05/1997
GIRALDES ALVAREZ LAUREANO AV PORTUGAL 00042 051 PONFERRADA 12.510 6.475 31/05/1997
GIRON CARBALLO LUIS CM REAL 00046 01 PONFERRADA 12.530 1.380 31/05/1997
GIRON CARBALLO LUIS CM REAL 00046 01 PONFERRADA 12.531 6.475 31/05/1997
GIRON FERNANDEZ INDELECIO CL REAL 00009 01 PONFERRADA 12.545 6.475 31/05/1997
GOMES CORREIA CARLOS EMILIO AV ANGEL PESTAÑA 00011 PONFERRADA 12.617 14.300 31/05/1997
GOMES FERREIRA AGOSTINHO CL NICOMEDES MARTIN 00031 PONFERRADA 12.618 6.475 31/05/1997
GOMES PEREIRA JOAO CARLOS AV CONDE DE LOS GAIT 00040 PONFERRADA 12.620 14.300 31/05/1997
GOMEZ GUISADO ROSA MARIA CL BATALLA DE OTUMBA 00004 04D PONFERRADA 12.795 15.165 31/05/1997
GOMEZ GUISADO ROSA MARIA CL BATALLA DE OTUMBA 00004 04D PONFERRADA 12.796 15.165 31/05/1997
GOMEZ GUISADO ROSA MARIA CL BATALLA DE OTUMBA 00004 04D PONFERRADA 12.797 6.475 31/05/1997
GOMEZ MERAYO ANGEL CM TORAL DE MERAYO 00000 PONFERRADA 12.843 810 31/05/1997
GOMEZ PACIOS ARTURO TR TRAVESIA 5 00061 BJ PONFERRADA 12.880 14.300 31/05/1997
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GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR POSADA 00000 PONFERRADA 12.923 810 31/05/1997
GOMEZ VALTUILLE RAMON CL DOCTOR FLEMING 00018 PONFERRADA 12.975 6.475 31/05/1997
GOMEZ VILA JOSE ANTONIO CL PAZ (LA) 00003 5 D PONFERRADA 12.991 6.475 31/05/1997
GONZALEZ ALFAYATE JOSE MIGUEL CL BATALLA DEL SALAD 00011 02 PONFERRADA 13.030 6.475 31/05/1997
GONZALEZ ALONSO SONIA MARIA CL CHILE 00008 PONFERRADA 13.048 6.475 31/05/1997
GONZALEZ ALONSO SONIA MARIA CL CHILE 00008 PONFERRADA 13.049 6.475 31/05/1997
GONZALEZ ALONSO SONIA MARIA CL CHILE 00008 PONFERRADA 13.050 6.475 31/05/1997
GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS CM REVILLA (LA) 00023 BJ PONFERRADA 13.088 6.475 31/05/1997
GONZALEZ ARIAS ADELINO CL BATALLA DE LEPANT 00017 011 PONFERRADA 13.117 14.300 31/05/1997
GONZALEZ BARREDO INOCENCIO CM RIO (EL) 00013 01 PONFERRADA 13.158 6.475 31/05/1997
GONZALEZ BODELON RAMIRO VER. AV CASTILLO 00002 PONFERRADA 13.193 2.300 31/05/1997
GONZALEZ BODELON RAMIRO VER. AV CASTILLO 00002 PONFERRADA 13.194 27.000 31/05/1997
GONZALEZ BODELON RAMIRO VER. AV CASTILLO 00002 PONFERRADA 13.195 7.700 31/05/1997
GONZALEZ BODELON RAMIRO VER. AV CASTILLO 00002 PONFERRADA 13.196 7.700 31/05/1997
GONZALEZ BODELON RAMIRO VER. AV CASTILLO 00002 PONFERRADA 13.199 21.600 31/05/1997
GONZALEZ BORREGO JOSE TR CEMBA 7 00004 PONFERRADA 13.201 6.475 31/05/1997'
GONZALEZ CABILDO PEDRO CL MALAGA 00015 031 PONFERRADA 13.215 6.475 31/05/1997
GONZALEZ DIEGUEZ ISABEL AV ESPAÑA 00044 PONFERRADA 13.339 6.475 31/05/1997
GONZALEZ DIEGUEZ JOSE LUIS AV ESPAÑA 00044 PONFERRADA 13.340 5.620 31/05/1997
GONZALEZ FARIñAS MANUEL CL CAMPO DE LA CRUZ 00033 04D PONFERRADA 13.376 6.475 31/05/1997
GONZALEZ FARIÑAS CARMEN CL CAMPO DE LA CRUZ 00049 PONFERRADA 13.377 6.475 31/05/1997
GONZALEZ CAVELA DOMINGO AV VALDES 00015 03B PONFERRADA 13.537 17.810 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ CATALINA CL DELICIAS 00025 04D PONFERRADA 13.588 17.810 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ DANIEL CL PARAISO 00000 PONFERRADA 13.590 2.300 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ EMILIANO PS ERAS (LAS) 00009 PONFERRADA 13.594 14.300 31/05/1997
GONZALEZ LAGUNA JUAN GABRIEL CL HULLA (LA) 00024 031 PONFERRADA 13.711 6.475 31/05/1997
GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA TR HORNO 00006 BJ PONFERRADA 13.765 6.475 31/05/1997
GONZALEZ MAGADAN MANUELA PL MOLINOS (LOS) 00002 PONFERRADA 13.770 2.300 31/05/1997
GONZALEZ MARTINEZ ARTURO AV FERROCARRIL 00025 PONFERRADA 13.787 6.475 31/05/1997
GONZALEZ MARTINEZ EUGENIO Y 1 AV BIERZO (EL) 00028 PONFERRADA 13.789 15.165 31/05/1997
GONZALEZ MOREIRA CONCEPCION CL BATALLA DE CERIÑO 00001 PONFERRADA 13.850 6.475 31/05/1997
GONZALEZ OVALLE JAVIER VI SUSPIRON 00008 PONFERRADA 13.888 11.030 31/05/1997
GONZALEZ PEREZ ANTONIO CL COMUNEROS 00382 BJ PONFERRADA 13.903 6.475 31/05/1997
GONZALEZ PRADA JORGE JAVIER AV LIBERTAD (LA) 00032 021 PONFERRADA 13.923 14.300 31/05/1997
GONZALEZ PRADA JUAN CARLOS AV ESPAÑA 00042 PONFERRADA 13.926 6.475 31/05/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTON. CL MONASTERIO DE MON 00008 02A PONFERRADA 13.999 17.810 31/05/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTON. CL MONASTERIO DE MON 00008 02A PONFERRADA 14.001 14.300 31/05/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA CL PICO DEL LUGAR 00008 01 PONFERRADA 14.003 810 31/05/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ YOLANDA C. CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00029 ENI PONFERRADA 14.031 14.300 31/05/1997
GONZALEZ SANTALLA JUAN MANUEL CL OBISPO OSMUNDO 00003 PONFERRADA 14.067 6.475 31/05/1997
GRANADOS CAVELA JESUS CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00025 PONFERRADA 14.220 6.475 31/05/1997
GUERRERO DIEZ ANTONIO CL FELIPE HERCE . 00007 02 PONFERRADA 14.327 7.700 31/05/1997
GUERRERO FERNANDEZ JOSE CL JAEN 00002 PONFERRADA 14.334 6.475 31/05/1997
GUTIERREZ CARRERA ANGEL CM SARRIA 00017 PONFERRADA 14.429 6.475 31/05/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ BLANCA FLO AV CONDE DE LOS GAIT 00002 03C PONFERRADA 14.447 14.300 31/05/1997
GUTIERREZ LOPEZ EMILIANO CL REAL 00000 PONFERRADA 14.454 14.300 31/05/1997
GUTIERREZ MARQUES ISAAC AV JOSE VALGOMA SUAR 00039 PONFERRADA 14.465 14.300 31/05/1997
GUTIERREZ REGUERAS JOSE LUIS GV REINO DE LEON 00042 04C PONFERRADA 14.486 810 31/05/1997
GUTIERREZ REGUERAS ROBERTO CL MERAYO 00102 BJ PONFERRADA 14.489 17.810 31/05/1997
MARO GOMARIZ JUAN ESPIRIO CL MERAYO 00008 BJ PONFERRADA 14.516 6.475 31/05/1997
HARO GOMARIZ JUAN ESPIRIO CL MERAYO 00008 BJ PONFERRADA 14.517 6.475 31/05/1997
HERMANOS PRIETO GONZALEZ S.L. CM ESCARIL 00113 PONFERRADA 14.550 7.700 31/05/1997
HERMANOS PRIETO GONZALEZ S.L. CM ESCARIL 00113 PONFERRADA 14.551 15.165 31/05/1997
HERMANOS PRIETO GONZALEZ S.L. CM ESCARIL 00113 PONFERRADA 14.552 15.165 31/05/1997
HERMANOS PRIETO GONZALEZ S.L. CM ESCARIL 00113 PONFERRADA 14.554 15.165 31/05/1997
HIDALGO RODRIGUEZ FRANCISCO LG. 00187 PONFERRADA 14.693 810 31/05/1997
HOLGUIN SERNA JOSE RAFAEL AV CANAL 00075 BJ PONFERRADA 14.746 6.475 31/05/1997
HONRUBIA HARTOS ANDRES AV CEMBA (LA) 00067 PONFERRADA 14.759 6.475 31/05/1997
HURONES BERODAS JULIO CL JAEN 00011 PONFERRADA 14.833 810 31/05/1997
ICARETA GARCIA ANTONIO CL PONFERRADA 00000 PONFERRADA 14.851 6.475 31/05/1997
IGLESIAS FERNANDEZ M. BEGOÑA AV AMERICA 00026 PONFERRADA 14.892 7.700 31/05/1997
IGLESIAS LOPEZ JOSE MANUEL CL CAMPO DE LA CRUZ 00009 041 PONFERRADA 14.915 6.475 31/05/1997
INBIRSA S.L. AV ESPAÑA 00000 PONFERRADA 14.957 7.700 31/05/1997
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IZQUIERDO SORIANO PEDRO CL ALONSO CANO 00002 PONFERRADA 15.047 14.300 31/05/1997
JAÑEZ ALVAREZ JOSE CR FABERO 00000 PONFERRADA 15.052 7.700 31/05/1997
JAÑEZ PALMEIRO ADOLFO PL ERA DEL CONCEJO 00008 BJ PONFERRADA 15.092 14.300 31/05/1997
JIMENEZ BARGAS CONSUELO AV CEMBA (LA) 00061 011 PONFERRADA 15.131 6.475 31/05/1997
JIMENEZ ESCUDERO ANTONIO CL BATALLA DE RONCES 00015 PONFERRADA 15.144 7.700 31/05/1997
JIMENEZ GARCIA MARIA CARMEN AV COMPOSTILLA 00071 PONFERRADA 15.150 7.700 31/05/1997
JIMENEZ GARCIA MARIA PILAR CL CALZADA (LA) 00003 PONFERRADA 15.151 6.475 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO TR ENCINA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 15.158 810 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO TR ENCINA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 15.159 810 31/05/1997
MAQUINARIAS 94 S.L. CL ACEITERIAS 00009 PONFERRADA 17.117 15.165 31/05/1997
MAQUINARIAS 94 S.L. CL ACEITERIAS 00009 PONFERRADA 17.118 15.165 31/05/1997
MAQUINARIAS 94 S.L. CL ACEITERIAS 00009 PONFERRADA 17.119 15.165 31/05/1997
MARIBEL BARROS S.L. CL AVE MARIA 00005 PONFERRADA 17.186 14.300 31/05/1997
MARISCAL AZNAR ANA MARIA CL TAPIAS 00002 PONFERRADA 17.190 14.300 31/05/1997
MARMOLES DO SEO S.A. CL SALVADOR 00037 PONFERRADA 17.194 27.000 31/05/1997
MARQUES INACIO JOSE AV FERROCARRIL 00008 PONFERRADA 17.266 6.475 31/05/1997
MARQUES PEREZ NATALIA TR SAN ROQUE 4 00001 BJB PONFERRADA 17.306 810 31/05/1997
MARQUES RIVERO MANUEL CL ORTEGA Y GASET 00003 02A PONFERRADA 17.316 14.300 31/05/1997
MARTIN CADENAS FRANCISCO JOSE AV PORTUGAL 00060 02D PONFERRADA 17.348 6.475 31/05/1997
MARTIN GALAN M. ANGEL CL CRUZ DE MIRANDA 00048 PONFERRADA 17.363 6.475 31/05/1997
MARTIN TEIXEIRA ELIAS PS ERAS (LAS) 00000 PONFERRADA 17.387 810 31/05/1997
MARTIN TEIXEIRA ELIAS CR ESPINA 00000 PONFERRADA 17.388 810 31/05/1997
MARTIN VILLARES ANA CL CAMINO DE SANTIAG 00005 03 PONFERRADA 17.391 810 31/05/1997
MARTINEZ ARIAS CRISTINA LG. 00000 PONFERRADA 17.426 810 31/05/1997
MARTINEZ ARIAS MANUEL AV MOLINASECA 00013 OIA PONFERRADA 17.432 810 31/05/1997
MARTINEZ ARIAS MANUEL AV MOLINASECA 00013 OIA PONFERRADA 17.433 14.300 31/05/1997
MARTINEZ BLANCO MANUEL CL CARLOS I 00013 PONFERRADA 17.477 7.700 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ AVELINA CL REAL 00063 PONFERRADA 17.553 6.475 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ UBALDINO LG. 00136 PONFERRADA 17.586 810 31/05/1997
MARTINEZ GARCIA HUGO CL DOS DE MAYO 00029 03C PONFERRADA 17.606 6.475 31/05/1997
MARTINEZ GARCIA JOSE ANTONIO CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00038 PONFERRADA 17.612 6.475 31/05/1997
MARTINEZ ICARETA JORGE CL SAN JUAN 00020 01 PONFERRADA 17.685 810 31/05/1997
MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS CL MONASTERIO DE MON 00004 03B PONFERRADA 17.759 17.810 31/05/1997
MARTINEZ MARTINEZ MARIA CL HOSPITAL DE LOS P 00021 BJ PONFERRADA 17.767 2.300 31/05/1997
MARTINEZ MORAN PATRICIO CL IGLESIA 00019 BJ PONFERRADA 17.821 7.700 31/05/1997
MARTINEZ PEREZ MATEO CL HORTENSIAS (LAS) 00008 PONFERRADA 17.861 14.300 31/05/1997
MARTINEZ PEREZ SAGRARIO MAN. CL OBISPO OSMUNDO 00012 02A PONFERRADA 17.864 6.475 31/05/1997
MARTINS GONCALVES ANABELA CL NICOMEDES MARTIN 00015 PONFERRADA 18.053 7.700 31/05/1997
MARTINS GONCALVES ANABELA CL NICOMEDES MARTIN 00015 PONFERRADA 18.054 17.810 31/05/1997
HARTOS HARO JUAN JOSE CL MURCIA 00033 PONFERRADA 18.061 810 31/05/1997
MATEOS LOPEZ SEVERO CL FUENTE (LA) 00000 PONFERRADA 18.133 2.300 31/05/1997
MAURIZ GORULLON ALFREDO CL TESO 00003 BJ PONFERRADA 18.161 15.165 31/05/1997
MAURIZ GORULLON M. MAGDALENA AV ASTORGA 00004 PONFERRADA 18.162 6.475 31/05/1997
MENDEZ JAÑEZ CAMILO AV FABERO 00091 BJ PONFERRADA 18.338 6.475 31/05/1997
MENDEZ MORALA MERCEDES AV ASTORGA 00005 03C PONFERRADA 18.366 6.475 31/05/1997
MENDEZ PIDAL MARIA ENCINA PL LUTERO KING 00007 03A PONFERRADA 18.382 2.300 31/05/1997
MENDO MARTINEZ JOSE RAMON CL NICOMEDES MARTIN 00011 021 PONFERRADA 18.412 6.475 31/05/1997
MERAYO PRADA CRISTINA CL CUENCA 00014 02 PONFERRADA 18.570 14.300 31/05/1997
MERAYO PRADA MARCOS GIL CL CUENCA 00014 PONFERRADA 18.571 810 31/05/1997
MERAYO PRADA MARCOS GIL CL CUENCA 00014 PONFERRADA 18.572 6.475 31/05/1997
MERAYO SOBRIN JUAN ANTONIO CL ENCINAS (LA) 00026 BJ PONFERRADA 18.595 6.475 31/05/1997
MERAYO VALLE SATURNINO CL REAL 00066 BJ PONFERRADA 18.600 14.300 31/05/1997
MICRO INFORMATICA PROFESIONAL CL LUCIANA FERNANDEZ 00020 PONFERRADA 18.821 7.700 31/05/1997
MIGUELEE DOMINGUEZ JAIME AV PORTUGAL 00008 PONFERRADA 18.837 810 31/05/1997
MIGUELEZ DOMINGUEZ JAIME AV PORTUGAL 00008 PONFERRADA 18.838 7.700 31/05/1997
MONGE ROBLES PAULINO PL MANUEL DE FALLA 00005 PONFERRADA 18.942 6.475 31/05/1997
MONTAJES BIERZO S.A. CL MONASTERIO DE CAR 00000 PONFERRADA 18.962 14.300 31/05/1997
MORAN GONZALEZ CECILIA PL ALBENIZ 00006 PONFERRADA 19.116 6.475 31/05/1997
MOURA SOUSA JOSE MARIA CL ALFREDO AGOSTI 00011 PONFERRADA 19.228 6.475 31/05/1997
MOURA SOUSA JOSE MARIA CL ALFREDO AGOSTI 00011 PONFERRADA 19.229 7.700 31/05/1997
MOURA SOUSA JOSE MARIA CL ALFREDO AGOSTI 00011 PONFERRADA 19.230 14.300 31/05/1997
MOVIMIENTOS Y OBRAS EUROPEAS S AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 19.253 5.060 31/05/1997
MOYANO ALAS EDUARDO RAFAEL PS MATACHANA 00006 PONFERRADA 19.255 14.300 31/05/1997
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MOYANO GOMEZ JOSE MANUEL CM OTERO 00012 PONFERRADA 19.263 6.475 31/05/1997
MUÑIZ CAÑAL JOSE CL QUIRINO RODRIGUEZ 00027 BJ PONFERRADA 19.264 14.300 31/05/1997
MUÑIZ CAÑAL JOSE CL QUIRINO RODRIGUEZ 00027 BJ PONFERRADA 19.265 6.475 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO TR ENCINA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 15.161 15.165 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO TR ENCINA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 15.162 6.475 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ M. DOLORES PL LUTERO RING 00005 05A PONFERRADA 15.174 7.700 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ RAMON ABRAHAM AV ESPAÑA 00024 PONFERRADA 15.182 6.475 31/05/1997
JOFEÑU S.L. AV ESPAÑA 00025 PONFERRADA 15.223 2.300 31/05/1997
JUAREZ ROLDAN ESPERANZA CL BATALLA DE BAILEN 00009 PONFERRADA 15.298 6.475 31/05/1997
JULIAN GARCIA JOSE MARIA CL IGLESIA DE PEÑALB 00030 PONFERRADA 15.301 810 31/05/1997
LAFUENTE ALVAREZ SERVANDO CL BATALLA DE OTUMBA 00004 05L PONFERRADA 15.341 6.475 31/05/1997
LAGO ARIAS MANUEL CL GENERAL VIVES 00046 PONFERRADA 15.353 14.300 31/05/1997
LAGO LOBATO MARTIN CL COLOMBIA 00004 04D PONFERRADA 15.378 810 31/05/1997
LANCHARES PASTOR ATANAS10 CL OBISPO HERIDA 00003 PONFERRADA 15.452 6.475 31/05/1997
LAREDO ALVAREZ JOSE ANTONIO CL GENERAL VIVES 00022 PONFERRADA 15.469 6.475 31/05/1997
LARRIBA MUÑOZ EVELIO CL GENERAL VIVES 00055 PONFERRADA 15.480 6.475 31/05/1997
LEON FRANCO JOSE ANTONIO PS MATACHANA 00004 02C PONFERRADA 15.564 6.475 31/05/1997
LIMA SILVA JOAO CL NICOMEDES MARTIN 00015 PONFERRADA 15.629 810 31/05/1997
LOBATO MERINO BUENAVENTURA LUI CL COLOMBIA 00017 03D PONFERRADA 15.705 6.475 31/05/1997
LOBATO MERINO BUENAVENTURA LUI CL COLOMBIA 00017 03D PONFERRADA 15.706 6.475 31/05/1997
LOBATO MERINO BUENAVENTURA LUI CL COLOMBIA 00017 03D PONFERRADA 15.707 1.380 31/05/1997
LOLO LOPEZ JUAN CARLOS CL PENINSULA IBERICA 00015 PONFERRADA 15.723 6.475 31/05/1997
LOPEZ BLANCO EMILIO CL PINZALEZ 00034 BJ PONFERRADA 15.874 810 31/05/1997
LOPEZ CORBELLE BIENVENIDO VI MIRAVALLES 00014 01B PONFERRADA 15.931 7.700 31/05/1997
LOPEZ DIEZ ROBERTO CL ORO (EL) 00001 04A PONFERRADA 15.960 6.475 31/05/1997
LOPEZ DOMINGUEZ MARIA CARMEN CL SAN CENAD10 00008 PONFERRADA 15.965 810 31/05/1997
LOPEZ FLOREZ ANGEL CL BATALLA DE CERIÑO 00008 PONFERRADA 16.039 6.475 31/05/1997
LOPEZ GOMEZ MILAGROS AV BIERZO (EL) 00000 PONFERRADA 16.100 17.810 31/05/1997
LOPEZ GONZALEZ JOSE DAVID CL BUENAVISTA 00019 01 PONFERRADA 16.119 14.300 31/05/1997
LOPEZ GONZALEZ MANUEL ANGEL CL SAN JUAN 00023 01 PONFERRADA 16.125 810 31/05/1997
LOPEZ GONZALEZ MANUEL ANGEL CL SAN JUAN 00023 01 PONFERRADA 16.126 810 31/05/1997
LOPEZ LLANOS FRANCISCO CL CALZADA (LA) 00010 PONFERRADA 16.168 6.475 31/05/1997
LOPEZ LOPEZ ANA BELEN CL MERAYO 00074 BJ PONFERRADA 16.171 6.475 31/05/1997
LOPEZ LOPEZ CRISTINA CL ESTEBAN DE LA PUE 00085 PONFERRADA 16.176 14.300 31/05/1997
LOPEZ MAROTE M. ANGELES CL CAMINO DE SANTIAG 00044 PONFERRADA 16.235 6.475 31/05/1997
LOPEZ MENDEZ JOSE'ANTONIO AV BIERZO (EL) 00256 BJ PONFERRADA 16.265 14.300 31/05/1997
LOPEZ MORAN VIRGINIA CL GREGORIA CAMPILLO 00006 PONFERRADA 16.292 6.475 31/05/1997
LOPEZ NUÑEZ JOSE AV ESPAÑA 00023 PONFERRADA 16.309 21.600 31/05/1997
LOPEZ PEREZ ANTONIO CL ELADIA BAYLINA 00040 011 PONFERRADA 16.346 6.475 31/05/1997
LOPEZ PRADA BEATRIZ CL ANCHA 00003 PONFERRADA 16.369 810 31/05/1997
LOPEZ PRADA JUAN IGNACIO CL SIERRA PAMBLEY 00029 PONFERRADA 16.374 6.475 31/05/1997
LOPEZ PRIETO MARIA JESUS AV TERCIO DE FLANDES 00021 PONFERRADA 16.388 6.475 31/05/1997
LOPEZ RODRIGUEZ SILVIA CL CLAVELES 00001 OID PONFERRADA 16.489 810 31/05/1997
LOPEZ ROSA AMADEO AV CONDE DE LOS GAIT 00004 PONFERRADA 16.491 6.475 31/05/1997
LOPEZ TEJEDOR MARIA BELEN CL REAL 00031 02 PONFERRADA 16.536 7.700 31/05/1997
LOPEZ VAZQUEZ JUAN VI MIRAVALLES 00014 PONFERRADA 16.565 6.475 31/05/1997
LOPEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS CL OBISPO OSMUNDO 00004 05D PONFERRADA 16.566 6.475 31/05/1997
LORENZANA RODRIGUEZ MARGARITA PL MOLINOS (LOS) 00008 PONFERRADA 16.614 6.475 31/05/1997
LOSADA PRIETO DOLORES CL CALZADA (LA) 00000 PONFERRADA 16.699 14.300 31/05/1997
LOSADA RAMOS M. BEGOÑA AV AVENIDA 3 00000 PONFERRADA 16,, 704 810 31/05/1997
LOSADA RAMOS M. BEGOÑA AV AVENIDA 3 00000 PONFERRADA 16.705 6.475 31/05/1997
LOUREIRO ESCUDERO MANUEL CL BATALLA DE OTUMBA 00004 02B PONFERRADA 16.720 6.475 31/05/1997
LOUREIRO ESCUREDO VICTOR MAN. CL BATALLA DE OTUMBA 00004 02B PONFERRADA 16.721 14.300 31/05/1997
LOZANO PRIETO PABLO MARTIN CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00009 PONFERRADA 16.747 15.165 31/05/1997
LUNA MORETE MIGUEL ANGEL CL REPUBLICA ARGENTI 00008 PONFERRADA 16.827 14.300 31/05/1997
MACHADO DE ENCARNACION FERNAND AV COMPOSTILLA 00000 PONFERRADA 16.851 15.165 31/05/1997
MACIAS MACIAS MANUEL AV MARTINA 00005 PONFERRADA 16.909 6.475 31/05/1997
MALLO MORAL PEDRO CL REAL 00059 BJ PONFERRADA 17.023 17.810 31/05/1997
MANOVEL TASCON MIGUEL ANGEL CL OBISPO OSMUNDO 00003 PONFERRADA 17.074 1.380 31/05/1997
MANRIQUE RODRIGUEZ ORLANDO AV CASTILLO 00138 PONFERRADA 17.080 6.475 31/05/1997
MUÑIZ CAÑAL JOSE CL QUIRINO RODRIGUEZ 00027 BJ PONFERRADA 19.266 6.475 31/05/1997
MUELAS PASTOR M. CONCEPCION CL TERUEL 00039 03B PONFERRADA 19.303 6.475 31/05/1997
NEUMATICOS MONTEARENAS S.L. AV MONTEARENAS DE 00000 PONFERRADA 19.423 21.600 31/05/1997
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NISTAL GARCIA CARLOS CL CAMPILLIN 00003 051 PONFERRADA 19.466 6.475 31/05/1997
NOVAIS LOPES TEIXEIRA DOMINGOS CL MALAGA 00030 PONFERRADA 19.515 6.475 31/05/1997
NOVOA MATO JOSE RAMON TR PASEO SAN ANTONIO 00001 05 PONFERRADA 19.553 1.380 31/05/1997
NOVOA MATO JOSE RAMON TR PASEO SAN ANTONIO 00001 05 PONFERRADA 19.554 14.300 31/05/1997
NUÑEZ BARROS JOSE LUIS CL NICOMEDES MARTIN 00025 PONFERRADA 19.589 6.475 31/05/1997
NUÑEZ LOPEZ JOSE CL SAN VALERIO 00031 02C PONFERRADA 19.677 14.300 31/05/1997
OBELAR'! CLAVO ALICIA CL REPUBLICA ARGENTI 00002 PONFERRADA 19.790 6.475 31/05/1997
OBRAS Y TRANSPORTES ALEJANDRE CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 19.798 15.165 31/05/1997
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO CL RIO SELMO 00001 D05 PONFERRADA 19.834 1.380 31/05/1997
OLIVE IRA PEREIRA DOS SANTOS AN AV ASTURIAS 00048 PONFERRADA 19.871 6.475 31/05/1997
ORDOÑEZ FERNANDEZ CANDIDA FL. AV CASTILLO 00150 PONFERRADA 19.921 14.300 31/05/1997
ORTIZ DIAZ MARIA ISABEL CL SAN CENADIO 00054 OIA PONFERRADA 19.951 14.300 31/05/1997
ORTIZ FEIJOO EVARISTO CL SAN FRUCTUOSO 00017 03 PONFERRADA 19.952 6.475 31/05/1997
ORTIZ FEIJOO EVARISTO CL SAN FRUCTUOSO 00017 03 PONFERRADA 19.953 6.475 31/05/1997
ORTIZ FEIJOO EVARISTO CL SAN FRUCTUOSO 00017 03 PONFERRADA 19.954 14.300 31/05/1997
OTERO MIGUELEZ MANUEL AV COMPOSTILLA 00048 PONFERRADA 20.004 2.300 31/05/1997
OTERO OTERO MARIA BLANCA AV ASTURIAS 00011 PONFERRADA 20.005 6.475 31/05/1997
OVALLE VALBUENA JOSEFA CL GRANJA LAS PIEDRA 00011 02 PONFERRADA .20.072 14.300 31/05/1997
OVIEDO PACIOS GABINO AV ESPAÑA 00280 07 PONFERRADA 20.107 6.475 31/05/1997
PACIOS VIDAL MANUELA CL COLGUIA (LA) 00000 PONFERRADA 20.226 810 31/05/1997
PAEZ BORJE MAGDALENA AV COMPOSTILLA 00015 PONFERRADA 20.247 6.475 31/05/1997
PAEZ BORJE MAGDALENA AV COMPOSTILLA 00015 PONFERRADA 20.248 6.475 31/05/1997
PALACIO ORNIA BERNARDO AV CASTILLO 00003 PONFERRADA 20.258 6.475 31/05/1997
PALACIO VELASCO JOSE LUIS CL CAMPO DE LA CRUZ 00030 041 PONFERRADA 20.259 5.620 31/05/1997
PANIZO ALONSO MARIO CL CARRETERA 00000 PONFERRADA 20.307 810 31/05/1997
PARRA BELLO PEDRO LG. 00000 PONFERRADA 20.391 6.475 31/05/1997
PARRA Y QUIROGA S.L. AV MARTINA 00003 PONFERRADA 20.425 7.700 31/05/1997
PATRICIA Y EVELIN S.L. CL VIA NUEVA 00001 PONFERRADA 20.490 14.300 31/05/1997
PATRUCCELI NETO ANA LUCIA CL SATURNINO CACHON 00009 04 PONFERRADA 20.491 6.475 31/05/1997
PAVIMENTOS MARBE S.L. TR ELADIA BAYLINA 00002 PONFERRADA 20.507 15.165 31/05/1997
PAZOS LOPEZ AVELINO UB PATRICIA 00052 BJ PONFERRADA 20.519 14.300 31/05/1997
PENA RIVAS JUAN CL ALCON 00001 02A PONFERRADA 20.574 14.300 31/05/1997
PEREIRA FERNANDEZ DAVID CJ IGLESIA (LA) 00028 BJ PONFERRADA 20.624 2.300 31/05/1997
PEREZ ALVAREZ MARIO CL HORTENSIAS (LAS) 00014 02C PONFERRADA 20.691 14.300 31/05/1997
PEREZ BLANCO JOSE LUIS CL SUBIDA 00001 BJ PONFERRADA 20.730 6.475 31/05/1997
PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00003 PONFERRADA 20.734 6.475 31/05/1997
PEREZ DIGON GERMAN AV PORTUGAL 00009 03 PONFERRADA 20.813 6.475 31/05/1997
PEREZ FOJO M. INMACULADA CL TORRES QUEVEDO 00018 PONFERRADA 20.872 810 31/05/1997
PEREZ GALARRAGA AVELINO VI MIRAVALLES 00002 PONFERRADA 20.877 6.475 31/05/1997
PEREZ GARRIDO MARIA ISABEL PL SAN LORENZO 00015 PONFERRADA 20.901 810 31/05/1997
PEREZ GRACIA EUSEBIO AV PUEBLA 00048 05D PONFERRADA 20.924 810 31/05/1997
PEREZ IGLESIAS JOSE MANUEL CL SAN FRUCTUOSO 00026 011 PONFERRADA 20.931 14.300 31/05/1997
PEREZ LOPEZ JOSE FRANCISCO AV ANDES (LOS) 00029 01B PONFERRADA 20.952 6.475 31/05/1997
PEREZ LOPEZ RICARDO JAVIER AV JOSE VALGOMA SUAR 00023 PONFERRADA 20.955 2.300 31/05/1997
PEREZ MANTECON TOMAS CL MONASTERIO DE CAR 00005 PONFERRADA 20.965 6.475 31/05/1997
PEREZ PANIZO M.ANGELES CL ALFONSO EL SABIO 00006 011 PONFERRADA 21.027 6.475 31/05/1997
PEREZ PEREZ ANTONIO CL LUCIANA FERNANDEZ 00009 PONFERRADA 21.054 810 31/05/1997
PEREZ PEREZ ANTONIO CL LUCIANA FERNANDEZ 00009 PONFERRADA 21.055 14.300 31/05/1997
PEREZ PEREZ JOSE MANUEL CL REAL 00000 PONFERRADA 21.076 810 31/05/1997
PEREZ ROYO EUSEBIO VICENTE AV PUEBLA 00050 PONFERRADA 21.157 14.300 31/05/1997
PERNIA ALONSO GREGORIO BENITO CL GENERAL VIVES 00054 D01 PONFERRADA 21.253 6.475 31/05/1997
PERTEC C. BIENES CL PRADA 00004 PONFERRADA 21.256 6.475 31/05/1997
PINTO MERINO ANGEL FERNANDO CL ORTEGA Y GASET 00026 PONFERRADA 21.328 6.475 31/05/1997
PINTO MERINO ANGEL FERNANDO CL ORTEGA Y GASET 00026 PONFERRADA 21.329 6.475 31/05/1997
PIZARRAS DEL RIOFRIO S.L. CL FUEROS DE LEON 00001 PONFERRADA 21.390 14.300 31/05/1997
PIZARRAS DEL RIOFRIO S.L. CL FUEROS DE LEON 00001 PONFERRADA 21.391 14.300 31/05/1997
PIZARRAS DEL RIOFRIO S.L. CL FUEROS DE LEON 00001 PONFERRADA 21.392 6.475 31/05/1997
PIZARRAS LOMBILLA S.L. CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00012 PONFERRADA 21.410 7.700 31/05/1997
POMAR LIMERES LEONCIO AV PORTUGAL 00076 PONFERRADA 21.457 1.380 31/05/1997
PRADA ARIAS M. ANGELES CL CRISTO (EL) 00003 PONFERRADA 21.571 6.475 31/05/1997
PRADA BARRIO SANTIAGO CL MATEO GARZA 00023 PONFERRADA 21.581 27.000 31/05/1997
PRADA FERNANDEZ JOSE TR TRAVESIA 7 00000 PONFERRADA 21.617 810 31/05/1997
.PRADA FOLGUERAL PEDRO CL MATEO GARZA 00016 041 PONFERRADA 21.635 6.475 31/05/1997
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PRADA REGUERA NICOLAS AV PORTUGAL 00156 Olí PONFERRADA 21.730 14.300 31/05/1997
PRADA RODRIGUEZ DANIEL CL LOPE DE VEGA 00014 PONFERRADA 21.742 6.475 31/05/1997
PRADO CAMPELO MANUEL JAVIER CL CAMPO DE LA CRUZ 00013 02 PONFERRADA 21.796 6.475 31/05/1997
PRAT ALVAREZ MARIA ARACELI CL SAN ROQUE 00042 BJ PONFERRADA 21.816 6.475 31/05/1997
PRIETO ARAGON MANUEL ANGEL AV CASTILLO 00185 PONFERRADA 21.866 6.475 31/05/1997
PRIETO BLANCO LICESIO AV ANDES (LOS) 00079 02B PONFERRADA 21.876 810 31/05/1997
PRIETO DE CASTRO M. GLORIA CL ISAAC PERAL 00016 01 PONFERRADA 21.896 810 31/05/1997
PRIETO GOMEZ JOSE AV CANAL 00011 PONFERRADA 21.918 14.300 31/05/1997
PRIETO LOPEZ PILAR AV PUEBLA 00032 02 PONFERRADA 21.946 810 31/05/1997
PRIETO LOPEZ PILAR AV PUEBLA 00032 02 PONFERRADA 21.947 6.475 31/05/1997
PRIETO VIDAL NIEVES TR 6 TRAVESIA CALLE 00011 01 PONFERRADA 22.011 6.475 31/05/1997
PULICARSA S.L. LG. 00028 PONFERRADA 22.159 15.165 31/05/1997
PULICARSA S.L. LG. 00028 PONFERRADA 22.160 15.165 31/05/1997
PULICARSA S.L. LG. 00028 PONFERRADA 22.161 17.810 31/05/1997
QUINDIMIL PEDREIRA MANUEL AV ANDES (LOS) 00038 PONFERRADA 22.181 15.165 31/05/1997
QUINOOS DE LA MATA BENJAMIN CL FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 22.189 1.380 31/05/1997
QUINOOS MARTINEZ SILVINO CL ERMITA (LA) 00024 PONFERRADA 22.209 6.475 31/05/1997
RAFAEL CASTRO ANTONIO TR TEMPLE (EL) 00001 02 PONFERRADA 22.306 810 31/05/1997
RAMOS GOMEZ ADELINO CL CAMINO DE SANTIAG 00052 031 PONFERRADA 22.437 6.475 31/05/1997
REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIGUEL AV LIBERTAD (LA) 00041 106 PONFERRADA 22.542 810 31/05/1997
RED DIEZ LUIS DE LA CL CAMINO DE SANTIAG 00052 PONFERRADA 22.573 6.475 31/05/1997
REDONDO ALVAREZ BORIS ORLANDO CL LAGUNA (LA) 00056 BJ PONFERRADA 22.579 810 31/05/1997
REDONDO ALVAREZ BORIS ORLANDO CL LAGUNA (LA) 00056 BJ PONFERRADA 22.580 810 31/05/1997
REDONDO DOMINGUEZ NATALIO Z. CL PANAMA 00001 PONFERRADA 22.584 6.475 31/05/1997
REGUERA DEL RIO FRANCISCO CL CHILE 00041 PONFERRADA 22.637 14.300 31/05/1997
REGUERA GOMEZ JUSTINO PL SAN ROQUE 00004 01 PONFERRADA 22.655 6.475 31/05/1997
REVESTIMIENTOS PROYECTADOS S.L CL PADRE SANTALLA 00000 PONFERRADA 22.789 15.165 31/05/1997
REVESTIMIENTOS PROYECTADOS S.L CL PADRE SANTALLA 00000 PONFERRADA 22.790 14.300 31/05/1997
RIO VIÑAMBRES PORFIRIO DEL CL ARRIBA DE LA FUEN 00005 01 PONFERRADA 22.880 6.475 31/05/1997
RIVAS ALVAREZ FRANCISCO CL MALAGA 00034 PONFERRADA 22.901 6.475 31/05/1997
RIVERA GONZALEZ M. ANGELES CL VALLE DEL SILENCI 00007 OIA PONFERRADA 22.943 810 31/05/1997
RIVERA LOPEZ MANUEL PL MOLINOS (LOS) 00008 PONFERRADA 22.954 6.475 31/05/1997
ROBLA CASTRO JOSE GIL VI SUSPIRON 00002 PONFERRADA 22.990 6.475 31/05/1997
ROBLA CASTRO JOSE GIL VI SUSPIRON 00002 106 PONFERRADA 22.992 6.475 31/05/1997
RODICIO RODICIO NELSON CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00022 PONFERRADA 23.054 17.810 31/05/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO AV PORTUGAL 00146 PONFERRADA 23.121 14.300 31/05/1997
RODRIGUEZ ARROYO ANTONIA CL REPUBLICA ARGENTI 00007 PONFERRADA 23.218 14.300 31/05/1997
RODRIGUEZ BLANCO ABILIO PL CRISTO (EL) 00003 BJ PONFERRADA 23.268 810 31/05/1997
RODRIGUEZ CARRAJO MERCEDES AV BIERZO (EL) 00004 PONFERRADA 23.361 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO CR ESPINA 00000 PONFERRADA 23.383 14.300 31/05/1997
RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO CR ESPINA 00000 PONFERRADA 23.384 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ CASCALLANA ANGEL AV. AV AMERICA 00030 03 PONFERRADA 23.395 15.165 31/05/1997
RODRIGUEZ CASCALLANA ANGEL AV. AV AMERICA 00030 03 PONFERRADA 23.396 15.165 31/05/1997
RODRIGUEZ DE LA MATA DOMINGO-D AV ESPAÑA 00036 03 PONFERRADA 23.451 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL LUIS CL REAL 00057 07A PONFERRADA 23.523 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ FAUSTINO CL ROSALES (LOS) 00006 BJ PONFERRADA 23.537 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO CE CL LAGO DE LA BA*A 00004 02 PONFERRADA 23.542 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MARIA CL REAL 00049 BJ PONFERRADA 23.568 810 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE P. AV VALDES 00042 PONFERRADA 23.569 17.810 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ M. CARMEN CL BUENAVISTA 00012 BJ PONFERRADA 23.577 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ FRANESQUI ENMANUEL AV PORTUGAL 00791 BJ PONFERRADA 23.631 2.760 31/05/1997
RODRIGUEZ FRANESQUI ENMANUEL AV PORTUGAL 00791 BJ PONFERRADA 23.632 14.300 31/05/1997
RODRIGUEZ GARCIA PILAR CL ONCE MIL VIRGENES 00007 OIA PONFERRADA 23.689 810 31/05/1997
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO RAM. CL JUAN RAMON JIMENE 00023 PONFERRADA 23.712 810 31/05/1997
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO RAM. CL JUAN RAMON JIMENE 00023 PONFERRADA 23.713 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ GOMEZ VALENTIN AV CARIBE 00019 PONFERRADA 23.730 810 31/05/1997
RODRIGUEZ GOMEZ VALENTIN AV CARIBE 00019 PONFERRADA 23.731 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ FERNANDO CL DOS DE MAYO 00031 04F PONFERRADA 23.751 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ IGLESIAS VICTORINO CL OBISPO HERIDA 00010 PONFERRADA 23.845 14.300 31/05/1997
RODRIGUEZ JACINTO FRANCISCO CL SAN FRUCTUOSO 00024 PONFERRADA 23.852 17.810 31/05/1997
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE CL ERMITA (LA) 00009 BJ PONFERRADA 23.862 2.300 31/05/1997
RODRIGUEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL AV PORTUGAL 00023 03D PONFERRADA 23.922 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ MARQUES ARTURO CL GUATEMALA 00005 02A PONFERRADA 23.972 810 31/05/1997
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RODRIGUEZ MARQUES ARTURO CL GUATEMALA 00005 02A PONFERRADA 23.973 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO CR FABERO 00000 PONFERRADA 24.015 810 31/05/1997
RODRIGUEZ MENDEZ AMABLE AV CONDE DE LOS GAIT 00042 02D PONFERRADA 24.032 810 31/05/1997
RODRIGUEZ MERAYO MANUEL CL IGLESIA (LA) 00001 PONFERRADA 24.052 14.300 31/05/1997
RODRIGUEZ PARRA ADELINO AV PEREZ COLINO 00017 031 PONFERRADA 24.132 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOY CL AVE MARIA 00016 PONFERRADA 24.281 15.165 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOY CL AVE MARIA 00016 PONFERRADA 24.282 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M. CARMEN PL AYUNTAMIENTO (EL) 00009 021 PONFERRADA 24.327 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ RUBIO EMILIO JOSE CL RAMON Y CAJAL 00011 OID PONFERRADA 24.365 810 31/05/1997
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL PS SAN ANTONIO 00003 07D PONFERRADA 24.383 6.475 31/05/1997
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE CL ERMITA (LA) 00009 PONFERRADA 24.423 2.300 31/05/1997
RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO CL CALZADA (LA) 00020 PONFERRADA 24.484 14.300 31/05/1997
ROMERO GABARRI ESTHER MARIA CL PORTUGAL 00014 BJ PONFERRADA 24.595 6.475 31/05/1997
ROMERO GABARRI JULIO CL PORTUGAL 00014 BJ PONFERRADA 24.596 6.475 31/05/1997
ROMERO GABARRI YOLANDA AV PORTUGAL 00006 PONFERRADA 24.597 6.475 31/05/1997
ROMERO TRAVIESO BERNARDINO AV HUERTAS DEL SACRA 00031 PONFERRADA 24.631 810 31/05/1997
RUBIAL GONZALEZ MIGUEL AV HUERTAS DEL SACRA 00031 PONFERRADA 24.716 6.475 31/05/1997
RUBIO GONZALEZ MAR. CARMEN PL LUTERO KING 00004 03A PONFERRADA 24 ..751 6.475 31/05/1997
RUIZ VILLAR ENRIQUE CL MONASTERIO DE CAR 00013 PONFERRADA 24.840 14.300 31/05/1997
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIER AV PLATA (LA) 00004 04A PONFERRADA 24.841 7.700 31/05/1997
SAEZ MARTIN JESUS CL SAN LUCAS 00007 PONFERRADA 24.883 6.475 31/05/1997
SALA GARCIA JOSE LUIS AV HUERTAS DEL SACRA 00021 PONFERRADA 24.890 6.475 31/05/1997
SALAN GUTIERREZ ANDRES CL ELADIA BAYLINA 00022 PONFERRADA 24.892 6.475 31/05/1997
SAMPER MARTINEZ ANTONIO CL CAMINO DE SANTIAG 00024 PONFERRADA 24.963 6.475 31/05/1997
SAN MIGUEL BODELON ROBERTO CR MADRID-CORUÑA 00132 PONFERRADA 25.015 810 31/05/1997
SANCHEZ ARNOSI PALOMA AV CASTILLO 00004 PONFERRADA 25.064 14.300 31/05/1997
SANCHEZ FERNANDEZ ROBERTO CL IGLESIA (LA) 00005 03 PONFERRADA 25.109 6.475 31/05/1997
SANCHEZ QUIRANTES ANTONIO CL CASTRO (EL) 00005 PONFERRADA 25.213 14.300 31/05/1997
SANCHEZ SABUGO MARIA DEL MAR CL GENERAL GOMEZ NUÑ 00025 02A PONFERRADA 25.233 6.475 31/05/1997
SANCHEZ SANCHEZ JOSE PABLO AV PONTEVEDRA 00047 02 PONFERRADA 25.238 6.475 31/05/1997
SANTOS RODRIGUEZ FRANCISCO JAV CL CID 00018 BJ PONFERRADA 25.552 6.475 31/05/1997
SANTOS RODRIGUEZ FRANCISCO JAV CL CID 00018 BJ PONFERRADA 25.553 6.475 31/05/1997
SARMENTO ARMANDO ANTONIO CL DOCTOR FLEMING 00031 PONFERRADA 25.574 6.475 31/05/1997
SARMIENTO ARIAS ARMANDO LUIS AV PORTUGAL 00036 031 PONFERRADA 25.577 14.300 31/05/1997
SEARA BLANCO DIGNA AV PORTUGAL 00010 01F PONFERRADA 25.602 14.300 31/05/1997
SEISDEDOS SERRANO MARIA JOSE CL BATALLA DE RONCES 00015 05D PONFERRADA 25.626 5.620 31/05/1997
SENCADAS RIBEIRO JORGE ARISTID CL NICOMEDES MARTIN 00003 PONFERRADA 25.634 6.475 31/05/1997
SERRADILLA BALLINAS FRANCISCO CL DOS DE MAYO 00032 011 PONFERRADA 25.657 6.475 31/05/1997
SERRADILLA FERNANDEZ FRANCISCO CL DOS DE MAYO 00032 PONFERRADA 25.660 17.810 31/05/1997
SERRADILLA FERNANDEZ M. LUISA CL DOS DE MAYO 00032 PONFERRADA 25.661 6.475 31/05/1997
SILVA ALVAREZ ELADIO CL JAEN 00018 PONFERRADA 25.772 6.475 31/05/1997
SILVA ALVAREZ ELADIO CL JAEN 00018 PONFERRADA 25.773 5.060 31/05/1997
SILVA ANTONIO JOSE CL ALMERIA 00003 PONFERRADA 25.777 6.475 31/05/1997
SILVA RUBIO ANA PATRICIA PL LUTERO KING 00004 03A PONFERRADA 25.793 6.475 31/05/1997
SIMONS RODRIGUEZ HERMINIO CL SAN JOSE 00015 PONFERRADA 25.804 6.475 31/05/1997
SOBRIN JUAREZ ELISEO AV PORTUGAL 00190 PONFERRADA 25.841 6.475 31/05/1997
SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 00004 05L PONFERRADA 25.876 14.300 31/05/1997
SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 00004 05L PONFERRADA 25.877 6.475 31/05/1997
SOLIS GARNELO FRANCISCO CL MERAYO 00098 BJ PONFERRADA 25.879 6.475 31/05/1997
SOLIS GARNELO FRANCISCO CL MERAYO 00098 BJ PONFERRADA 25.880 6.475 31/05/1997
SOUSA LOPEZ MANUEL CL BATALLA DE RONCES 00013 PONFERRADA 25.980 6.475 31/05/1997
SUAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL AV FABERO 00017 03B PONFERRADA 26.045 6.475 31/05/1997
SUERO GARCIA JOSE ANTONIO CL TORRES QUEVEDO 00012 051 PONFERRADA 26.090 14.300 31/05/1997
SUMINISTROS INDUS.PONFERRADA S AV ESPAÑA 00038 PONFERRADA 26.107 7.700 31/05/1997
TAHOCES CASTRO JOSE FEDOR AV COMPOSTILLA 00073 03A PONFERRADA 26.146 810 31/05/1997
TAHOCES CASTRO JOSE FEDOR AV COMPOSTILLA 00073 03A PONFERRADA 26.147 14.300 31/05/1997
TAHOCES MARTINEZ PABLO CL MONASTERIO DE MON 00012 PONFERRADA 26.163 6.475 31/05/1997
TEIXEIRA DA SILVA ELIAS MARTIN CL HOSPITAL DE LOS P 00017 BJ PONFERRADA 26.376 810 31/05/1997
TEIXEIRA MANUEL AUGUSTO AV COMPOSTILLA 00064 PONFERRADA 26.380 6.475 31/05/1997
TEJERINA SECO JORGE CL REPUBLICA ARGENTI 00008 PONFERRADA 26.401 2.760 31/05/1997
THALIA C.B. CL MARCELO MACIAS 00012 PONFERRADA 26.480 15.165 31/05/1997
TORRE ARIAS RAMON AV PORTUGAL 00017 PONFERRADA 26.503 14.300 31/05/1997
TORRES DOMINGO FERNANDO CL ANCHA 00034 PONFERRADA 26.530 2.760 31/05/1997
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TORRON FERNANDEZ JOSE PEDRO CL ROSALES (LOS) 00007 04 PONFERRADA 26.548 14.300 31/05/1997
TOUFANI MOHAMMED CL DELICIAS 00024 PONFERRADA 26.552 14.300 31/05/1997
TRACECO S.L. CL TERUEL 00039 PONFERRADA 26.580 7.700 31/05/1997
TRACECO S.L. CL TERUEL 00039 PONFERRADA 26.581 15.165 31/05/1997
TRACECO S.L. CL TERUEL 00039 PONFERRADA 26.582 14.300 31/05/1997
TRACECO S.L. CL TERUEL 00039 PONFERRADA 26.583 14.300 31/05/1997
TRACECO S.L. CL TERUEL 00039 PONFERRADA 26.584 27.000 31/05/1997
TRANSPORTES EVARISTO S.L. AV PORTUGAL 00004 PONFERRADA 26.672 15.165 31/05/1997
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 26.673 7.700 31/05/1997
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 26.674 27.000 31/05/1997
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 26.675 15.165 31/05/1997
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 26.676 17.810 31/05/1997
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 26.677 27.000 31/05/1997
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 26.678 15.165 31/05/1997
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 26.679 15.165 31/05/1997
TRANSPORTES FELIZ S.L. CL LAGO DE CARUCEDO 00016 PONFERRADA 26.680 15.165 31/05/1997
UJADOS LOPEZ ANGEL CL BERRUGUETE 00003 PONFERRADA 26.852 2.300 31/05/1997
UJADOS LOPEZ ANGEL CL BERRUGUETE 00003 PONFERRADA 26.853 6.475 31/05/1997
ULIBARRI SA CL MONASTERIO DE CAR 00005 PONFERRADA 26.859 15.165 31/05/1997
ULIBARRI SA CL MONASTERIO DE CAR 00005 PONFERRADA 26.860 6.475 31/05/1997
ULIBARRI SA CL MONASTERIO DE CAR 00005 PONFERRADA 26.862 14.300 31/05/1997
ULIBARRI SA CL MONASTERIO DE CAR 00005 PONFERRADA 26.863 15.165 31/05/1997
ULLOA GARCIA MANUEL CL DOCTOR FLEMING 00002 PONFERRADA 26.864 6.475 31/05/1997
URIA RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE AV ESPAÑA 00011 03C PONFERRADA 26.906 14.300 31/05/1997
VALERO IBAñEZ ANGEL CL ANTOLIN LOPEZ PEL 00031 PONFERRADA 27.001 6.475 31/05/1997
VALLEJO CARNERO ANA ENCINA AV CONDE DE LOS GAIT 00096 PONFERRADA 27.085 810 31/05/1997
VALLINAS BLANCO DIONISIO ANTON AV MOLINASECA 00001 03A PONFERRADA 27.099 15.165 31/05/1997
VALLINAS BLANCO DIONISIO ANTON AV MOLINASECA 00001 03A PONFERRADA 27.100 1.380 31/05/1997
VALLINAS BLANCO DIONISIO ANTON AV MOLINASECA 00001 03A PONFERRADA 27.101 14.300 31/05/1997
VALLINAS BLANCO DIONISIO ANTON AV MOLINASECA 00001 03A PONFERRADA 27.102 7.700 31/05/1997
VALLINAS REDONDO MARCIAL CL REAL 00000 PONFERRADA 27.112 6.475 31/05/1997
VARELA GORGOJO FRANCISCO AV FERROCARRIL 00018 07F PONFERRADA 27.170 14.300 31/05/1997
VARELA LARRALDE JOSE LUIS CL CUENCA 00005 PONFERRADA 27.171 810 31/05/1997
VARELA LARRALDE JOSE RAMON CL CUENCA 00005 BJ PONFERRADA 27.172 6.475 31/05/1997
VARGAS GABARRE ANTONIA AV AMERICA 00001 PONFERRADA 27.189 6.475 31/05/1997
VARGAS GABARRE ANTONIA AV AMERICA 00001 PONFERRADA 27.190 6.475 31/05/1997
VARGAS GABARRE FRANCISCO AV GALICIA 00151 BJB PONFERRADA 27.191 6.475 31/05/1997
VARGAS JIMENEZ ABRAHAM PL LUTERO KING 00005 05A PONFERRADA 27.194 7.700 31/05/1997
VARGAS JIMENEZ ABRAHAM PL LUTERO KING 00005 05A PONFERRADA 27.195 6.475 31/05/1997
VAZQUEZ CARREIRA MARIA CL ORELLAN 00006 02D PONFERRADA 27.232 6.475 31/05/1997
VAZQUEZ GAGO PEDRO CL ME RAYO 00001 PONFERRADA 27.263 6.475 31/05/1997
VAZQUEZ MARTINEZ MYRIAM AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 27.290 6.475 31/05/1997
VAZQUEZ MOLDES ANTONIO AV CASTILLO 00016 PONFERRADA 27.297 6.475 31/05/1997
VAZQUEZ PALACIOS ESTHER AV COMPOSTILLA 00028 05D PONFERRADA 27.302 7.700 31/05/1997
VAZQUEZ PALACIOS ESTHER AV COMPOSTILLA 00028 05D PONFERRADA 27.303 7.700 31/05/1997
VECINO FUERTES ANTONIO VICTOR. AV BIERZO (EL) 00012 06D PONFERRADA 27.340 3.220 31/05/1997
VEGA LABALLOS DOSITEO CL CADIZ 00002 PONFERRADA 27.447 14.300 31/05/1997
VEGA MALLO MARIA DEL MAR CL BATALLA DE RONCES 00016 PONFERRADA 27.456 14.300 31/05/1997
VEGA RODRIGUEZ BELARMINO AV MARTINA 00003 PONFERRADA 27.494 6.475 31/05/1997
VIDAL ALVAREZ ELISEO CL GUATEMALA 00002 06D PONFERRADA 27.620 6.475 31/05/1997
VIDAL GIRON ELISEO CL GUATEMALA 00002 06D PONFERRADA 27.667 14.300 31/05/1997
VIDAL LOPEZ JOSE-MANUEL CL GENERAL VIVES 00005 011 PONFERRADA 27.675 14.300 31/05/1997
VIDAL PRADA EUGENIA CL SAN VALERIO 00011 PONFERRADA 27.688 14.300 31/05/1997
VIEIRA DIAS FRANCISCO CL PRADO LOMAR 00000 PONFERRADA 27.722 7.700 31/05/1997
VILA GOMEZ ROGELIO AV CEMBA (LA) 00008 011 PONFERRADA 27.745 7.700 31/05/1997
VIVALDI MINERALES S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 00001 PONFERRADA 27.889 6.475 31/05/1997
VIVALOI MINERALES S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 00001 PONFERRADA 27.890 14.300 31/05/1997
VIVALDI MINERALES S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 00001 PONFERRADA 27.891 6.475 31/05/1997
VIVALDI MINERALES S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 00001 PONFERRADA 27.892 14.300 31/05/1997
VIVALDI MINERALES S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 00001 PONFERRADA 27.893 6.475 31/05/1997
VIVALDI MINERALES S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 00001 PONFERRADA 27.894 17.810 31/05/1997
VOCES JUAREZ SALVADOR CL ARROYO 00009 BJ PONFERRADA 27.963 810 31/05/1997
VUELTA CARRERA JESUS CL GIL Y CARASCO 00007 PONFERRADA 28.013 810 31/05/1997
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VUELTA MORAN JESUS CL GIL Y CARASCO 00009 BJ PONFERRADA 28.041 810 31/05/1997
VUELTA MORAN JESUS CL GIL Y CARASCO 00009 BJ PONFERRADA 28.042 6.475 31/05/1997
YEBRA QUIROGA MARIA ANGELES CL SAN ROQUE 00006 01 PONFERRADA 28.126 6.475 31/05/1997
YEBRA URIA FRANCISCO CL ELADIA BAYLINA 00013 06D PONFERRADA 28.131 6.475 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE SANCEDO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.. - Año 1.997 -
ABELLA LOPEZ JOSE ANTONIO CALLE REAL 00000 SANCEDO 3 7.035 31/05/1997
RUBIO RUBIO MIGUEL LG. 00000 SANCEDO 253 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE SOBRADO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
BLANCO GUTIERREZ FERNANDO LG. 00000 SOBRADO DE AGUIAR 24 5.670 31/05/1997
DIÑEIRO DELGADO JOSE LG. 00000 SOBRADO DE AGUIAR 54 735 31/05/1997
FRANCO GALLARDO PEDRO LG. 00000 PORTELA DE AGUIAR 77 2.100 31/05/1997
GARCIA GARCIA ARSENIO LG. 00000 REQUEJO DE AGUIAR 89 5.670 31/05/1997
GARCIA GARCIA ARSENIO LG. 00000 REQUEJO DE AGUIAR 90 5.670 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE LG. 00000 SOBREDO 91 735 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE LG. 00000 SOBREDO 93 5.670 31/05/1997
GARCIA VALLE CARLOS MANUEL LG. 00000 FRIERA 102 5.670 31/05/1997
GARCIA VALLE CARLOS MANUEL LG. 00000 FRIERA 103 11.970 31/05/1997
GARCIA VALLE CARLOS MANUEL LG. 00000 FRIERA 104 5.670 31/05/1997
GARCIA VALLE FERNANDO LG. 00000 FRIERA 105 5.670 31/05/1997
LINDOSO PRIETO EMILIO LG. 00000 SOBRADO DE AGUIAR 153 735 31/05/1997
VALLE BELLO CLEMENTINA LG. 00000 FRIERA 264 2.100 31/05/1997
VALLE MORAN DATIVO LG. 00000 REQUEJO DE AGUIAR 268 5.670 31/05/1997
VALLE MORAN DATIVO LG. 00000 REQUEJO DE AGUIAR 269 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE TRABADELO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
BLANCO GALLEGO JOSE CL LA IGLESIA 00000 TRABADELO 20 13.860 31/05/1997
LOPEZ LLAMAS JESUS LG. 00000 SOTELO 116 7.035 31/05/1997
VIDAL GUTIERREZ JOSE RAMIRO LG. 00000 PRADELA 198 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
BLANCO ALONSO TEOFILO CL.LS PAYOZA 00004 VEGA DE ESPINAREDA 266 5.670 31/05/1997
GARCIA ALBA M* DE LAS NIEVES AVDA. ANCARES 00000 VEGA DE ESPINAREDA 448 5.670 31/05/1997
JIMENEZ SIMONES JOSE MANUEL VEGA-LA CALLEJA 00000 653 5.670 31/05/1997
MERAYO CIDRANES FCO.AGUSTIN LA RAYOSA 00000 VEGA ESPINAREDA 805 11.970 31/05/1997
NUñEZ RAMON ANTONIO AVD. ANCARES 00072 VEGA DE ESPINAREDA 834 14.910 31/05/1997
PABLO VAZQUEZ JOSE DOMINGO PUGA 00005 VEGA ESPINAREDA 859 5.670 31/05/1997
PABLO VAZQUEZ JOSE CL.DOMINGO PUGA 00005 VEGA DE ESPINAREDA 860 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ FEDERICO EL ESPINO 00000 EL ESPINO 1.002 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE VALCARCE
Concepto de los Débitos:: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
ALVAREZ SAAVEDRA JOSE LUIS LG. 00000 VEGA DE VALCARCE 6 11.970 31/05/1997
DIGON CRESPO ALFREDO LG. 00000 LA BRAÑA 50 5.670 31/05/1997
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FERNANDEZ FAJIN ANGEL LG. 00000 VEGA DE VALCARCE 76 11.970 31/05/1997
GONZALEZ MALLO ANA LG. 00000 LA PORTELA DE VALC 152 5.670 31/05/1997
GONZALLEZ MAYO ANA LG. 00000 LA PORTELA 171 5.670 31/05/1997
LABALLOS COEDO MANUEL LG. 00000 LAS LAMAS 181 5.670 31/05/1997
MENDEZ FERNANDEZ ANTONIO LG. 00000 SAN JULIAN 215 5.670 31/05/1997
MENDEZ FERNANDEZ ANTONIO LG. 00000 SAN JULIAN 216 5.670 31/05/1997
NUÑEZ GARCIA JOSE LG. 00000 VILLASINDE 230 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
ALVAREZ MARQUES Y GARNELO LG. 00000 VILLADECANES 40 28.200 31/05/1997
ALVAREZ MARQUES Y GARNELO LG. 00000 VILLADECANES 41 15.840 31/05/1997
BRAIS Y RAUL S L POLIGONO INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 135 28.200 31/05/1997
BRAIS Y RAUL S L POLIGONO INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 136 17.040 31/05/1997
BRAIS Y RAUL S L POLIGONO INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 137 8.040 31/05/1997
CARRICERIA BLASCO S L POLIGONO INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 150 6.480 31/05/1997
CARNICERIA BLASCO S L POLIGONO INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 151 6.480 31/05/1997
CARRICERIA BLASCO S L POLIGONO INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 152 6.480 31/05/1997
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MANUEL GRAL.FRANCO 00020 TORAL LOS VADOS 307 6.480 31/05/1997
FRANCO AMIGO, JUAN FRANCISCO PICO DE LUGAR 00000 TORAL DE LOS VADOS 349 2.880 31/05/1997
GARCIA AMIGO JOSE JAVIER VILLADECANES 00000 VILLADECANES 393 6.480 31/05/1997
GARCIA MORAL DIGNA PICO LUGAR 00081 VILLADECANES 442 6.480 31/05/1997
GARCIA MORAL DIGNA CL.PICO DEL LUGAR 00081 TORAL DE LOS VADOS 443 6.480 31/05/1997
GONZALEZ CAUREL LUIS PICO DEL LUGAR 00022 VILLADECANES 495 13.680 31/05/1997
GONZALEZ CELA M.DIVINA LG. 00000 IGLESIA DEL CAMPO 498 13.680 31/05/1997
LEON RIOS JOSE LA CHANA 00000 TORAL DE LOS VADOS 578 13.680 31/05/1997
OVIES FERNANDEZ ELENA LAS MATAS 00013 TORAL LOS VADOS 738 6.480 31/05/1997
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE L. TORAL VADOS 00000 749 2.880 31/05/1997
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE LUIS GRAL.FRANCO 00020 TORAL LOS VADOS 750 15.840 31/05/1997
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE-LUIS GENERAL FRANCO 00020 TORAL DE VADOS 751 13.680 31/05/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ MM.DEL PILAR CL.FERRADA 00089 TORAL DE LOS VADOS 826 6.480 31/05/1997
SIERRA GONZALEZ LUIS CL.MONASTERIO MONTES 00006 22C PONFERRADA 904 13.680 31/05/1997
TALLERES ISLA LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 966 2.400 31/05/1997
VIDAL SANTIN BERNABE CL.GENERAL FRANCO 00180 TORAL DE LOS VADOS 1.039 6.480 31/05/1997
VIDAL SANTIN BERNABE CL.GENERAL FRANCO 00180 TORAL DE LOS VADOS 1.040 13.680 31/05/1997
VIDAL SANTIN MIGUEL GENERAL FRANCO 00160 TORAL DE LOS VADOS 1.041 6.480 31/05/1997
VILAR RODRIGUEZ, EMILIO GENERAL FRANCO 00162 TORAL DE LOS VADOS 1.046 13.680 31/05/1997
VOCES GRANADA CESAR 00000 TORAL DE VADOS 1.049 6.480 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ALBA GARCIA ATILAÑO PORCARIZAS 00000 46 6.350 31/05/1997
ALMIBARES Y CONSERVAS LEDO SA CR.ESTACION 00000 VILLAFRANCA BIERZO 80 6.350 31/05/1997
ARIAS JATO FELIX JOSE C/ SANTIAGO 00023 VILLAFRANCA 184 6.350 31/05/1997
ASENJO LEDO PEDRO C/ CALVO SOTELO 00000 VILLAFRANCA DEL BZ 202 6.350 31/05/1997
BLANCO GARNELO LUIS CL.COTELO 00005 VILLAFRANCA BIERZO 243 6.350 31/05/1997
BLANCO GARNELO LUIS . CL.COTELO 00000 VILLAFRANCA BIERZO 244 2.352 31/05/1997
CASTRO FERNANDEZ CARLOS CONCEPCION 00005 VILLAFRANC B. 332 13.406 31/05/1997
CELEIRO LUIS RIBADEO 00024 351 6.350 31/05/1997
ESTEBAN GARCIA JOSE LUIS MOYA 00003 VILLAFRANCA BIERZ 459 13.406 31/05/1997
FARELO SAMPRON AVELINO CALVO SOTELO 00000 473 6.350 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ ANTONIO CAMPAIRO 00000 VILLAFRANCA BIERZ 475 6.350 31/05/1997
FERNANDEZ CASTAÑEIRAS JESUS CL.SALINAS 00000 VILLAFRANCA BIERZO 485 13.406 31/05/1997
FERNANDEZ GALLEGO MARCOS LG. 00000 VALTUILLE DE ARRIB 502 6.350 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LG. 00000 CAMPO DEL AGUA 521 6.350 31/05/1997
GARCIA CUADRADO CONCEPCION PZA. GENERALISIMO 00000 VILLAFRANCA BIERZO 643 6.350 31/05/1997
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GARCIA LOPEZ JOSE-MARIA TEJEDORES 00008 VILLAFRANCA 692 2.822 31/05/1997
GONZALEZ CUADRADO CARLOS CALVO SOTELO 00000 VILLAFRANCA DEL B 767 6.350 31/05/1997
GONZALEZ CUADRADO CARLOS CL.CALVO SOTELO 00000 VILLAFRANCA BIERZO 768 6.350 31/05/1997
GONZALEZ CUADRADO CARLOS CL.CALVO SOTELO 00000 VILLAFRANCA BIERZI 769 1.411 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMINA LG. 00000 VILLAFRANCA 795 13.406 31/05/1997
GUTIERREZ MERODO FERNANDO PARADINA 00000 864 823 31/05/1997
NAVEIRA PEDREIRA FRANCISCO PZA. GENERALISIMO 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.130 6.350 31/05/1997
OVALLE MOREIRA RAMON SALINAS 00000 1.205 6.350 31/05/1997
PEREIRA VICTOR C/ BALDERIA 00006 VILLAFRANCA DEL BZ 1.228 6.350 31/05/1997
PEREIRA VICTOR C/ BALDERIA 00006 VILLAFRANCA DEL BZ 1.229 7.879 31/05/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE RIBADEO 00000 1.394 6.350 31/05/1997
RODRIGUEZ PEREZ BENJAMIN RIBADEO 00000 VILLAFRANCA 1.422 823 31/05/1997
RUBIO BARREDO LUCINIO LG. 00000 VILLAFRANCA BIERZO 1.446 6.350 31/05/1997
SANTIN PEREZ MANUEL CALVO SOTELO 00000 VILLAFRANCA 1.497 823 31/05/1997
SECO PRIETO ANTOLIN C/ COTELO 00000 VILLAFRANCA 1.498 6.350 31/05/1997
MANCOMUNIDAD DE BIERZO SUROESTE (Z/7)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ ANTONIO LG. 00000 ARNADO 3 3.000 31/05/1997
ALVAREZ LOPEZ MANUEL LG. 00000 GESTOSO 5 3.000 31/05/1997
ANGEL LG. 00000 SOBREDO 17 3.000 31/05/1997
BALBOA TERRADO MANUEL HDROS. LG. 00000 CENCIA 21 3.000 31/05/1997
CASTRO RIVERA DELFINA LG. 00000 VILLARRUBIN 37 3.000 31/05/1997
BELLO HOL PEDRO CM.A SANTO TIRSO 00000 FRIERA 39 3.000 31/05/1997
BELLO HOL PEDRO LG. 00000 FRIERA 40 3.000 31/05/1997
BLANCO MARGARITA LG. 00000 SOBREDO 45 3.000 31/05/1997
CARRACEDO GONZALEZ JOSEFA CL.PENELAS 00000 CABARCOS 53 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ BAO ANTONIO LG. 00000 GESTOSO 64 3.000 31/05/1997
CONDE VAZQUEZ MANUELA CL.LA FUENTE 00000 CABARCOS 77 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ CONSTANTINO LG. 00000 OENCIA 77 3.000 31/05/1997
ENRIQUEZ FRANCISCO CM.A SANTO TIRSO 00000 FRIERA 86 3.000 31/05/1997
FERRE IRO DEL VALLE JOSE MARIA LG. 00000 OENCIA 91 3.000 31/05/1997
FERREIRO JOSE LG. 00000 ARNADELO 94 3.000 31/05/1997
FERREIRO RODRIGUEZ JESUS MIGUE LG. 00000 LEIROSO 95 3.000 31/05/1997
FRANCO GUILLERMA LG. 00000 OENCIA 99 3.000 31/05/1997
GONZALEZ ARGELIA LG. 00000 ARNADO 122 3.000 31/05/1997
GONZALEZ LUZ LG. 00000 ARNADO 124 3.000 31/05/1997
GUZMAN OVIDE ANGELINA LG. 00000 OENCIA 127 3.000 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE LG. 00000 SOBREDO 129 3.000 31/05/1997
GARCIA IGLESIAS MARUJA CL.LA RIBERA 00000 CABEZA DE CAMPO 132 3.000 31/05/1997
GARCIA PIVIDAL JOSEFA CL.REAL 00000 SOBRADO DE AGUIAR 143 3.000 31/05/1997
LOPEZ MANUEL HDROS. LG. 00000 OENCIA 151 3.000 31/05/1997
LOPEZ PEREZ FRANCISCO LG. 00000 OENCIA 152 3.000 31/05/1997
GONZALEZ FERREIRO DANIEL LG. 00000 SOBREDO 164 3.000 31/05/1997
GONZALEZ FRACO RAMIRO LG. 00000 SOBREDO 165 3.000 31/05/1997
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO LG. 00000 SOBREDO 169 3.000 31/05/1997
NEIRA GARCIA DOMINGO LG. 00000 GESTOSO 174 3.000 31/05/1997
GONZALEZ PRADA ISOLINA CL.REAL 00000 CABEZA DE CAMPO 178 3.000 31/05/1997
NUÑEZ MARIO LG. 00000 OENCIA 184 3.000 31/05/1997
GRANJA PIVIDAL ISABEL CL.EL CABO 00000 SOBRADO DE AGUIAR 188 3,000 31/05/1997
OULEGO DEL VALLE LUCIA LG. 00000 OENCIA 192 3.000 31/05/1997
LOPEZ GONZALEZ SOFIA LG. 00000 SOBREDO 207 3.000 31/05/1997
POMBO ESTANCA ARSENIO LG. 00000 OENCIA 210 3.000 31/05/1997
LOPEZ PEREZ DOMITILA LG. 00000 SOBREDO 211 3.000 31/05/1997
LOPEZ RODRIGUEZ ALFONSO CL.HERMANO RODRIGUEZ 00000 CANCELA 213 3.000 31/05/1997
PRIETO GARCIA ANTONIO LG. 00000 ARNADO 223 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ BALBOA DAVID LG. 00000 OENCIA 239 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ BARREIRO ELOY LG. 00000 OENCIA 248 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ GALLEGO DOMINGO LG. 00000 GESTOSO 253 3.000 31/05/1997
NUÑEZ DELGADO ANGELICA CL.LA FUENTE 00000 CABARCOS 258 3.000 31/05/1997
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RODRIGUEZ MARUJO LG. 00000 CASTROPETRE 261 3.000 31/05/1997
NUÑEZ GIL AZUCENA LG. 00000 PORTELA DE AGUIAR 262 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ REY ANTONIO LG. 00000 GESTOSO 265 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ SARA HDROS. LG. 00000 OENCIA 270 3.000 31/05/1997
PIVIDAL SOTO ERNESTINA CL.REAL 00000 SOBRADO DE AGUIAR 282 3.000 31/05/1997
SANTIN PEREZ MANUEL LG. 00000 ARNADELO 282 3.000 31/05/1997
SOTO GARCIA TERESA LG. 00000 ARNADELO 294 3.000 31/05/1997
RAMON LG. 00000 SOBREDO 295 3.000 31/05/1997
TERRADO FERREIRO ANTONIO HDROS LG. 00000 OENCIA 302 3.000 31/05/1997
TERRADO OULEGO MANUEL LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 305 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID PZ.LA MORAL 00000 CANCELA 312 3.000 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL CL.HERMANO RODRIGUEZ 00000 CANCELA 313 3.000 31/05/1997
Habiendo finalizado, el día señalado anteriormente, el plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores 
relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colectivas a efec­
tos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dictán­
dose en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la providencia de apremio que a continuación se transcribe, 
con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores comprendidos en la citada certificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, 
de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Notifíqucse a los deudores, advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada, sita en calle Río Urdíales, 21 -2o.
Advertencias:
1 ."-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. *-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. *-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 8 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio {BOE número 174, de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo, señor Presidente de la Diputación de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo in­
terponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 
Valladolid, en el plazo de un año, a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 12 de septiembre de 1997.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
8575 372.750 ptas.
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Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADMINIS­
TRATIVA DE INSTALACION ELÉCTRICA Y DECLARACION, EN CONCRETO, 
DE SU UTILIDAD PUBLICA
Expte.: 129/95/7.676.
A los efectos prevenidos en los artículos 9o del Decreto 2.617/1966, 
y 10° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octubre, y la Ley 
40/94, de 30 diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, 
artículos 51 y 52, se somete a información pública la petición de ins­
talación y declaración, en concreto, de su utilidad pública de una 
instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a 
continuación:
a) Peticionario: Hidroeléctrica La Prohida, S.A., con domicilio 
en Villablino, Avenida Asturias, 65.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Caboalles de 
Arriba, término municipal de Villablino.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 
con carácter de servicio público.
d) Características principales:
Línea subterránea a 10 kV., derivada de la existente “Villablino- 
Caboalles de Arriba”, con conductores RHV 12/20 kV. unipolar de 
95 mm2 de sección de aluminio de alimentación y retorno a un cen­
tro de transformación interior de 250 kVA, ampliable a 630 kVA.
e) Presupuesto: 3.157.942 pesetas.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesi­
dad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos 
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta días con­
tados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona 
pueda examinar los proyectos y formular mediante escrito por du­
plicado, ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
los datos oportunos para rectificar errores en la relación concreta e in­
dividualizada de todos los propietarios afectados con los que la em­
presa distribuidora no ha llegado a un acuerdo y que se indica en el 
Anexo, así como formular las alegaciones procedentes por razón de 
lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Decreto 2.619/1966, a cuyo 
objeto estará expuesto el expediente, con el proyecto de la instala­
ción, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
sito en León, Avenida Peregrinos, s/n, planta primera, en días hábi­
les de lunes a viernes, en horario de 9 a 14.
León, 11 de septiembre de 1997.—El Jefe del Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, Jaime Martínez Rivero.
Anexo
Propietario: Don José Fernández Pérez.
Domicilio: Carretera de Degaña, s/n, Caboalles de Arriba.
Municipio: Villablino.
Finca Prado, al sitio “La Cuesta”, en Caboalles de Arriba, 
Polígono 3, parcela 483, superficie setenta y cinco áreas y cincuenta 
centiáreas.




INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADMINIS­
TRATIVA DE INSTALACION ELÉCTRICA Y DECLARACION, EN CONCRETO,
DE SU UTILIDAD PUBLICA
Expte.: 53/94/7.676.
A los efectos prevenidos en los artículos 9o del Decreto 2.617/1966, 
y 10° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octubre, y la Ley 
40/94, de 30 diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, 
artículos 51 y 52, se somete a información pública la petición de ins­
talación y declaración, en concreto, de su utilidad pública de una 
instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a 
continuación:
a) Peticionario: Hidroeléctrica La Prohida, S.A., con domicilio 
en Villablino, Avenida Asturias, 65.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Caboalles de 
Arriba, término municipal de Villablino.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 
con carácter de servicio público.
d) Características principales:
Línea aérea a 10 kV. que arranca de Caboalles de Arriba y dis­
curre sobre apoyos metálicos y de hormigón con conductor DA-56 y 
2047 m. de longitud, terminando en un entronque de Hijos de 
Baldomcro García.
e) Presupuesto: 11.351.731 pesetas.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesi­
dad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos 
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta días con­
tados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona 
pueda examinar los proyectos y formular mediante escrito por du­
plicado, ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
los datos oportunos para rectificar errores en la relación concreta e in­
dividualizada de todos los propietarios afectados con los que la em­
presa distribuidora no ha llegado a un acuerdo y que se indica en el 
Anexo, así como formular las alegaciones procedentes por razón de 
lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Decreto 2.619/1966, a cuyo 
objeto estará expuesto el expediente, con el proyecto de la instala­
ción, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
sito en León, Avenida Peregrinos, s/n, planta primera, en días hábi­
les de lunes a viernes, en horario de 9 a 14.
León, 11 de septiembre de 1997.—El Jefe del Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, Jaime Martínez Rivero.
Anexo
Propietario: Don José Fernández Pérez.
Domicilio: Carretera de Degaña, s/n, Caboalles de Arriba.
Municipio: Villablino.
Finca Prado, al sitio “La Cuesta”, en Caboalles de Arriba, 
Polígono 3, parcela 483, superficie setenta y cinco áreas y cincuenta 
centiáreas.




Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 2.327 de 1996, por el Letrado 
don Angel Javier Diez de la Fuente, en nombre y representación de 
doña Filomena Nuevo Arias, contra acuerdo del Pleno Municipal de 
Villagatón-Brañuelas (León), de 20 de junio de 1996, por el que se de­
cide denegar al esposo de la recurrente, don Luis Rey Curras, la so­
licitud para la colocación en terreno de propiedad de la recurrente 
de una valla de 2,40 metros de ancha por 1,20 de alta.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 8 de octubre de 1996-Ezequías Rivera 
Temprano.
8636 3.000 ptas.
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO NUEVE DE LEON
Cédula de emplazamiento
En virtud de lo acordado enjuicio de menor cuantía número 
240/97, sobre declaración de dominio, promovido por don Primitivo 
Costilla González, representado por el Procurador don Pablo Juan 
Calvo Liste, contra los herederos legales de don Arsenio Llamas 
Suárez, se emplaza a éstos últimos a fin de que en el término de diez 
días comparezcan en estos autos, personándose en legal forma, con 
la prevención de que de no verificarlo serán declarados en rebeldía y 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el tablón de anuncios del Juzgado, expido el presente a 9 de sep­
tiembre de 1997.-La Secretaria (ilegible).
8337 1.625 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Cédula de notificación
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, actual Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 43/97, sobre 
hurto, en los que han sido parte denunciante Leoncio Núñez Encinas, 
y como denunciados Angel Feliciano García Valverde y Angel López 
Castañón, aparece dictada resolución cuyo encabezamiento y fallo 
es literalmente como sigue:
En la ciudad de Ponferrada a 4 de julio de 1997.
El señor don Luis Alberto Gómez García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de los de esta ciudad, 
ha visto los presentes autos de juicio de faltas número 43/97, segui­
dos ante este Juzgado por una presenta falta de hurto, habiendo sido 
partes además del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, 
Leoncio Núñez Encinas, en condición de encargado de seguridad 
del hipermercado Continente como denunciante, siendo denuncia­
dos Angel Feliciano García y Angel López Castañón.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Angel Feliciano García 
y a Angel López Castañón como autores responsables de una falta 
del artículo 623.1 del Código Penal, en grado de tentativa, a la pena 
de arresto de dos fines de semana, con imposición de las costas del jui­
cio, procediendo la devolución definitiva de los objetos sustraídos 
a su titular.
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación 
para ante la lima. Audiencia Provincial de León en el término de 5 días, 
conforme el artículo 976 y siguientes de la LEC.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, de conformidad con la autoridad que me confiere la Constitución 
de 1978, y la LOPJ, lo pronuncio, mando y firmo.
Lo relacionado es cierto y concuerda bien y fielmente con su 
original a que me remito. Y para que así conste y sirva de notificación 
legal en forma a Angel López Castañón y Angel Feliciano García 
Valverde, actualmente en paradero desconocido, expido la presente 
en Ponferrada a 12 de septiembre de 1997.—El Secretario Judicial, 
José Angel Carbajosa Colmenero.
8466 4.750 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
El señor Juez de Primera Instancia número cinco de Ponferrada y su 
partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de domi­
nio número 14/97, a instancias de don José Antonio, doña Mirian 
Muñoz Díaz y doña Cecilia Díaz Leante, representados por el 
Procurador señor Conde Alvarez, sobre inmatriculación de los si­
guientes inmuebles:
“1.-Rústica, al sitio de Los Tres Pozos, parcela 23, polígono 
33 del Catastro por la riqueza rústica. Linda: Al Oeste, con herederos 
de don José Alvarez de Toledo; Norte, con Antonio Fernández Amigo; 
Este, con Alberto Moral Aira y Baltasar Fernández Rodríguez; y 
Sur, con herederos de Francisco Pérez, tiene una superficie de 2 Has. 
37 áreas y 65 centiáreas.
2.-Rústica, al sitio de La Mata, parcela 489, polígono 29 del 
Catastro por la riqueza rústica de la provincia de León. Linda: Al 
Este, con Guillermo Emiliano Domínguez Ferrer; Norte, con José « 
Antonio Balseiro Arias; Oeste, con Rosario Pol Fernández; y Sur, 
con antigua carretera de Vilela de Villafranca del Bierzo. Tiene una 
superificie de 1 hectárea, 46 áreas y 45 centiáreas.”
Por providencia de esta fecha se ha admitido a trámite el expe­
diente, al haberse cumplido los requisitos legales, habiéndose acor­
dado citar a los herederos desconocidos, a los titulares de la finca 
registral y a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la 
inscripción solicitada, con el fin de que dentro de diez días siguien­
tes puedan comparecer en este Juzgado, para alegar lo que a su derecho 
convenga.
Y para que sirva de citación a las personas en ignorado para­
dero y a don Antonio Fernández Amigo y don José Antonio Balseiro 




Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio de menor 
cuantía número 550/94, seguidos entre partes, de una, como de­
mandante, la entidad M. Casero, S.A., con domicilio en Ponferrada, 
representada por el Procurador don Francisco A. González Fernández, 
de otra, como demandada, la entidad Cooperativa Eléctrica Bierzo, 
S.C.L. (Coelbi, S.C.L.), declarada en rebeldía, sobre reclamación de 
cantidad; en cuyos autos se dictó sentencia número 161/97, con fecha 
17 de junio de 1997, cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Que estimando la demanda presentada por el Procurador 
señor González Fernández, en nombre y representación de la enti­
dad M. Casero, S.A., contra la entidad Cooperativa Eléctrica Bierzo, 
S.C.L., debía condenar y condeno a esta última a abonar a la actora 
la cantidad de 21.940.778 pesetas, más los intereses legales desde 
el 20 de diciembre de 1994, así como los del artículo 921 de la LEC, 
en su caso, y con expresa imposición de costas a la misma.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación ante la lima. 
Audiencia Provincial de León en el plazo de 5 días a partir de su no­
tificación”.
Y para que sirva de notificación a la entidad demandada Coelbi, 
S.C.L., expido y firmo el presente edicto, en Ponferrada a 31 de julio 
de 1997.-Firma (ilegible).
8474 3.000 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Cédula de notificación
Doña María Antonia Gutiérrez Gutiérrez, Secretaria en sustitución del 
Juzgado de Instrucción número dos de Astorga.
Doy fe: Que en el juicio de faltas número 91/95, sobre daños 
en vehículo, se dictó auto por el señor Juez don Ernesto Sagüillo 
Tejerina, en fecha catorce de mayo de mil novecientos noventa y 
siete, cuya parte dispositiva dice:
Que debía declarar y declaraba la insolvencia del ejecutado don 
Pedro Vega Cordero, sin perjuicio de que si viniera a mejor fortuna 
haga efectivas dichas responsabilidades y las que se originen hasta su 
completo pago.
Así lo acordó, manda y firma S.S.’, ante mí el Secretario, que 
doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma legal a don Pedro 
Vega Cordero, hoy en ignorado paradero, expido la presente que 
firmo en Astorga a 2 de septiembre de 1997.-La Secretaria, María 
Antonia Gutiérrez Gutiérrez.
8549 2.250 ptas.
